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El presente trabajo de investigación trata de sacar a la luz una metodología de enseñanza 
vital para la alfabetización visual que se ha ido afinado en 18 años de ejercicio docente. 
Metodología que aproxima la imagen con el lenguaje escrito, utilizando la 
infraestructura de la escritura para elevar la fotografía a dimensiones de un lenguaje de 
carácter universal que el hombre ha buscado todo este tiempo para poder entenderse 
entre sí, sin darse cuenta que desde la caverna siempre lo tuvo consigo. 
La presente investigación sobre alfabetización fotográfica, cuya novedad es que toma 
distancia y autonomía de lo que ya se conoce como alfabetización visual, asume el 
enfoque metodológico cualitativo recurriendo a las técnicas de la observación y la 
entrevista, puesto que, tratándose de una metodología didáctica, debemos de demostrar 
a través de la observación de una serie de dinámicas grupales, que esta metodología 
funciona de manera eficiente.  
Los resultados de la investigación son verdaderamente auspiciosos puesto que tanto en 
la decodificación como en la encodificación en las entrevistas a los alumnos apuntaron a 
lecturas sintonizadas y no atomizadas, esto para algunos entendidos podría significar 
una especie de resta y no suma al lenguaje visual, pero si queremos elevar a la 
fotografía a nivel de lenguaje debemos tener la potestad de poder entender los mensajes 
que un autor pretende trasmitir y de igual manera escribirlos.  
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The reference to this work and more exactly to this research, tries to light up a 
methodology of vital teaching for visual literacy that has been refined in eighteen years 
of teaching exercise. A methodology that approximates image with written language, 
using a written infrastructure to elevate the photography to dimensions of a universal 
character that man has been seeking throughout this time to manage the understanding 
between not realizing that through cave times he always had what he wants since this 
prehistoric era. 
The recent investigation about photography literacy, whose novelty is that it takes 
distance and autonomy of what is known as visual literacy. This assumes the qualitative 
methodological approach resorting to the observation and interview techniques, since, 
in the case of didactic methodology, we must demonstrate throughout the observation of 
a series of grupal dynamics, that this methodology works in an efficient way. 
The results of the research are truly auspicious, since both the decoding and the 
encoding in the interviews with the students pointed to tuned and non-atomized 
readings, this for some experts could mean a kind of subtraction and does not add to the 
visual language but we want to elevate photography at the level of language we must 
have the power to understand the messages that an author intends to convey and in the 
same way write them. 
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Capítulo I.  
Introducción. 
 
1.Antecedentes de la determinación del problema  
 
La mayor falencia de la educación visual es abocarse a una formación meramente 
estética, pretendiendo que los alumnos sean constructores de bellas fotos, descuidando 
el aspecto comunicacional de la imagen y el potencial que tiene como lenguaje. En ese 
sentido se refuerzan las clases de composición, tras la búsqueda de combinaciones 
funcionales en lo preciosista, el encuadre perfecto, la búsqueda del ángulo preciso y no 
entendemos más bien que, en esas normas compositivas están escondidos todos los 
códigos del lenguaje fotográfico. De igual manera el manejo técnico se aboca a la 
perfección de la exposición, al manejo de la resolución, al correcto uso de la 
temperatura de color, a la negación o inclusión del movimiento y la profundidad de 
campo, sin reparar que en cualquier elección técnica lo hacemos con intensiones 
comunicativas tanto consciente como inconsciente. 
 
Figura: N° 1: Sharbat Gula 
 
Fuente: Steve Mc Curry, National Geographic, 1985.                                                          
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Entonces, se gesta una suerte de predicción y advertimos que, si la educación 
fotográfica se centra solo en la belleza por sí misma, se corre el riesgo de convertir al 
redactor visual en una suerte de esteta frívolo, ya que se descuida los aspectos 
comunicacionales más trascendentes. Es posible que un gráfico, frente a un aspecto 
humano injusto esté más preocupado de conseguir una imagen imponente que una que 
testimonie la gravedad de la condición. Es el caso del hermoso retrato de la Niña Afgana 
del fotógrafo Steve McCurry, quien tiende a deslumbrarse por los bellos ojos verdes de 
la niña, que explosionan en contraste absoluto con la túnica roja que lleva, sin 
percatarnos que, fuera de la belleza cromática y étnica de la imagen, y la niña 
correspondientemente, La lectura y testimonio es sobre una niña sobreviviente de un 
cruento conflicto, que se encuentra raída pobre y asustada. 
Caso similar y muy polémico es la foto de la niña y el buitre de Kevin Carter, que 
demoraría más de 20 minutos en hacerla esperando quizás un desenlace más 
tremendista.   
 
Figura: N° 2: “El Buitre” 
 
 












Fuente: Robert Demachi, Monovisions Black & White Photography Magazine. 
 
 
Es sabido que manifestaciones esteticistas, como el pictorialismo (Imagen de Robert 
Demachi) en la fotografía, se gestaron en tiempos de bonanza y en sectores económicos 
altos, que de alguna manera no sufrieron de los males de una sociedad en necesidad que 
sí vemos, por ejemplo, en los primeros documentalistas, cuando grafican los 
asentamientos humanos apretados, producto de las migraciones de esperanzadas 
familias que buscan un porvenir en tierras ajenas (Imagen de Dorothea Lange). 
 
Vemos como el lente sensible voltea en dejar de lado la pureza del esteticismo plástico 
para ingresar en el terreno de la crudeza periodística, naciendo así, el testimonio y 





Figura: N° 4: Madre Migrante 
 
Fuente: Dorothea Lange, Farm Security Administration, 1936. 
 
“Me vio y se acercó a la madre hambrienta y desesperada, como atraída por un 
imán, no recuerdo cómo le expliqué mi presencia o de mi cámara, pero sí 
recuerdo que no me hizo ninguna pregunta, hice cinco exposiciones, 
fotografiando cada vez más cerca de ella, no le pregunté su nombre ni su 
historia, ella me dijo su edad, que tenía treinta y dos, que habían estado viviendo 
en los campos de verduras de los alrededores, que acababa de vender los 
neumáticos de su coche para comprar alimentos, estaba sentada en esa tienda 
con sus hijos acurrucados a su alrededor, parecía saber que mis fotos podrían 
ayudarla, y ella me ayudó. Había una especie de igualdad al respecto”. Dorothea 
Lange. 
Así se pasa del pictorialismo al realismo humanista en la fotografía documentalista, que 
tiene como sujeto de la nueva oración visual al hombre, pero no bajo escenas creadas y 
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construidas en el estudio, con pomposa poética y belleza que se aproxima al dibujo y la 
pintura, el humanismo trabaja desde la realidad para la realidad y la imagen no se 
trastoca ni se interviene para que su pureza grafique con mayor fidelidad la denuncia 
que pretende. 
Incluso lo considerado freak o lo grotesco pueden tener fuertes cargas expresionistas 
que revaloran las imágenes bajo otras dimensiones, de esta manera, ¿cómo podemos 
buscar que los docentes en lo visual resalten el aspecto comunicacional de la imagen y 
no se centren en una mera y única preocupación preciosista o meramente técnica?, pues 
vivimos en un mundo en donde la imagen se posiciona cada vez más como medio 
protagónico en los distintos campos de las comunicaciones contemporáneas. 
¿Podríamos imaginarnos el mundo de la publicidad sin imágenes perfectamente 
pensadas y redactadas pixel a pixel con la obvia intención de vender un producto o un 
servicio?, ¿podríamos vender diarios sin imágenes, prescindiendo de la fotografía 
periodística que hoy día a día genera testimonios directos de lo acontecido escribiéndose 
la historia también con imágenes? o ¿simplemente podríamos imaginarnos nuestro día a 
día en nuestras páginas sociales sin contar con imágenes cotidianas que de alguna 
manera grafican nuestra propia existencia? 
 
En nuestro país se debe crear una nueva percepción de la fotografía y su potencial desde 
la enseñanza, que permita descubrir al docente este lado importante de las 
comunicaciones visuales. Muchos colegas aún no han reparado en esta importancia, 
pues las raíces de enseñanza de la fotografía tanto en el mundo, como en el Perú, suele 
ser de carácter técnico e impartida en institutos, cuando los docentes no necesariamente 
son comunicadores de profesión, sino, son educadores empíricos que han hallado un 
sitial desde donde sustentar su arte, sus proyectos personales y descubren la enseñanza 
como medio de vida, quedándose en ella por mera casualidad, pues también descubren 
que puede ser un campo de fascinante crecimiento personal. 
El reconocido fotógrafo Herman Schwarz, educador y editor de diarios como “El 
Peruano” y “El Comercio”, en más de una conferencia y entrevista advierte una 
profunda diferencia entre un estudiante esteta a un estudiante de periodismo, mientras 
que el primero puede estar muy entusiasmado en una manifestación en hacer una 
imagen dantesca en medio de un neumático quemado, el segundo puede reconocer a los 
personajes político más importantes que han asistido a la marcha o la furia abusiva de 
los policías frente a los manifestantes. 
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El hecho es que no todos provienen de carreras especializadas en comunicaciones, 
muchos proceden de carreras meramente técnicas en donde estos aspectos han quedado 
rezagados por preocupaciones preciosistas en la enseñanza y no hacer del egresado un 
redactor visual que comunica tanto como un redactor de palabras.   
Basta ver las caras de los alumnos cuando en el ecran de la clase proyectamos una 
imagen que tiene subrayada el sujeto de una fotografía y su acción a manera de verbo 
como si estuviéramos analizando una oración escrita de sujeto y predicado, en este caso 
están frente a una oración visual con el mismo potencial comunicacional que la oración 
escrita, la sorpresa es de fascinación porque entienden que tienen en frente una 
poderosísima arma para decir cosas que les servirá para todos los propósitos de su 
carrera, con un lenguaje rápido de encodificación, pero aún más rápido en la 
decodificación pues el mensaje llega a la velocidad de la luz a nuestros ojos, además, es 
de carácter universal porque puede ser entendido por todos y contiene un volumen 
inmenso de información que de ser trasladado a palabras se necesitarían miles de ellas 
para igualar su contenido. Por todo ello de pronto son conscientes del enorme potencial 
que tiene la fotografía y recién reparan en su importancia. 
 
2. Pregunta de investigación. 
 
2.1. Pregunta General. 
¿Cómo la estrategia didáctica de traslación sintáctica favorece la decodificación y la 
encodificación del mensaje fotográfico de los estudiantes de comunicaciones del curso 
de Fotografía General de una universidad privada de Lima del ciclo académico 2018-1? 
 
2.2. Preguntas específicas. 
¿Cuál es la estrategia didáctica de traslación sintáctica para la comprensión del mensaje 
fotográfico en una universidad privada de Lima, en el ciclo académico 2018-1? 
 
¿Cómo la estrategia didáctica de traslación sintáctica favorece la decodificación y 
encodificación del mensaje fotográfico de los estudiantes de comunicaciones del curso 




3.1 Objetivo general 
Determinar cómo la estrategia didáctica de traslación sintáctica favorece la 
decodificación y la encodificación del mensaje fotográfico de los estudiantes de 
comunicaciones del curso de fotografía general de una universidad privada de Lima, del 
ciclo académico 2018-1. 
 
3.2 Objetivos específicos 
- Identificar la estrategia didáctica de traslación sintáctica para la comprensión del 
mensaje fotográfico que realiza los estudiantes de comunicaciones del curso de 
fotografía general de una universidad privada de Lima, del ciclo académico 2018-1. 
- Describir cómo la estrategia didáctica de traslación sintáctica favorece la 
encodificación del mensaje fotográfico de los estudiantes de comunicaciones del curso 
de fotografía general de una universidad privada de Lima, del ciclo académico 2018-1. 
 
4. Justificación.  
 
Existe una suerte de miopía intelectual frente al hecho de que la sociedad 
contemporánea vuelque su interés por lo visual, ello no implica que la sociedad de hoy 
esté retrocediendo como civilización, sino, que redescubre el valor comunicacional de la 
imagen frente a la palabra y que, además, no se subordina una con la otra, sino que se 
potencian y se complementan. No podríamos imaginarnos hoy las vallas publicitarias 
sin la conjunción de la fotografía y el slogan, o la imagen de prensa con la leyenda y el 
titular, o el libro de un niño que no contenga dibujos y palabras. 
En este sentido, para potencializar el lenguaje y su democratización, la alfabetización 
visual resulta fundamental. No es posible que solo los comunicadores de profesión 
tengan en cuenta conscientemente el valor del lenguaje visual, la capacidad de contener 
muchísima información en una imagen y la posibilidad de contar con un lenguaje de 
carácter universal (pudiendo comunicarnos con todos los seres humanos sin importar la 
lengua de origen). Además, en fotografía literalmente se escribe y se lee a la velocidad 
de la luz, pues es lo que tarda la imaginen en proyectarse en el plano focal de una 
cámara o en el fondo de un ojo humano. 
De Gutenberg al Smartphone. Vivimos en la actualidad un fenómeno muy parecido al 
de la invención de la imprenta, que democratizó la sabiduría escrita y con ella se 
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emprende el largo camino de la alfabetización: el arte de la enseñanza de aprender a leer 
y a escribir. De igual manera la democratización de la imagen se ha venido dando en la 
inclusión de pequeñas cámaras en los llamados teléfonos inteligentes y las personas han 
empezado de manera empírica a comunicarse con imágenes en su vida cotidiana. 
Debemos sumar las funciones que cumple la fotografía en el día a día en el ámbito 
cotidiano de los seres humanos, que es justamente uno de los espacios que ha permitido 
la democratización del lenguaje fotográfico. No podríamos imaginarnos las páginas de 
las redes sociales sin imágenes, sin esta suerte de postales de nuestra propia existencia, 
que grafican la historia de la humanidad de manera nuclear de persona a persona, que se 
suma a comunidades virtuales y que comprenden países, continentes y, finalmente, el 
mundo entero. Los comunicadores visuales pasarán de esta manera a ser redactores 
visuales y en un futuro serán los encargados de emprender dicha alfabetización 
convirtiéndose en los futuros docentes visuales. 
Antes se decía que el analfabeto del futuro sería el que no sepa hablar inglés y manejar 
una computadora. Hoy el analfabeto del futuro no necesariamente será el que no sepa 
manejar una cámara de fotos, sino el que no sepa interpretar lo que dice una imagen, 
pues el empirismo en la lectura genera una suerte de miopía o catarata que no nos 
permite ver y entender el discurso que se trasmite dado al carácter polisémico de la 
imagen. 
“En tan lejana época comienza el arte prehistórico, que a través de los diferentes 
estadios culturales (Mesolítico, Neolítico, Edad de los Metales), ha dejado una 
documentación multiforme, extraordinariamente sugestiva, llena no solo de 
valores estéticos, sino de profundos significados ideológicos que, sin embargo, 
son de difícil interpretación por pertenecer a una sociedad que no nos ha 
transmitido su pensamiento mediante testimonios escritos.” (Sgarbi, 1988, p.9) 
La imagen es la madre de todas las letras, constituye el génesis del lenguaje humano, de 
ella parte su desarrollo. Si bien es cierto, la humanidad es mucho más antigua que sus 
primigenias pinturas rupestres, es a través de estas imágenes que el hombre primitivo 
deja de manera tangible mensajes que testimonian su compleja y delicada existencia. 
La relación entre el dibujo y la escritura es muy estrecha, son primero los sumerios que 
escriben con pequeñas cuñas a manera de bolígrafos sobre tablillas de barro compreso, 
de ahí deriva la denominación de cuneiforme, que no es otra cosa que pequeños dibujos 
secuenciales que narran historias, algo muy parecido a los jeroglíficos egipcios, que 
también utilizan la gráfica como códigos de su lenguaje. Entre lo más palpable en 
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lenguaje evolutivo gráfico están los caracteres orientales, conocidos como pictogramas, 
que nacen de la síntesis cuasi abstracta de las imágenes figurativas de todas las cosas, 
expresadas en breves trazos en tinta. Es sabido que las escrituras orientales tienen esa 
descendencia estilística y por ello es que se tornan tan complejas en su estudio, debido a 
que existen caracteres para todas las cosas y se van reinventando para las necesidades 
expresivas contemporáneas. 
Este breve preámbulo histórico advierte que el lenguaje escrito deviene de la imagen en 
primera instancia, luego, nacerá el fonema que es cuando se empieza a codificar los 
sonidos para dar pase a la escritura moderna. Este fuerte vínculo entre la imagen y la 
escritura gesta una serie de hipótesis. La primera es de qué manera la fotografía se 
consolida hoy como un lenguaje eficiente, complejo y que no se divorcia 
necesariamente de las letras, sino, que por lo contrario se complementa. Y la segunda es 
que, a partir de esta primera premisa, cómo gestar una estrategia efectiva para relacionar 
el análisis de la oración escrita con la visual, en el aprendizaje de la fotografía. 
El lenguaje de la luz. Pero, ¿de qué manera todo este preámbulo histórico tiene una 
relación directa con los objetivos de la presente investigación?, entenderemos que la 
relación comunicacional entre la imagen y las letras nunca estuvieron divorciadas, sino, 
por lo contrario, la imagen es la madre de todo texto escrito, es más, el lenguaje escrito 
primario no es más que un grupo de imágenes ordenadas y codificadas. Esto potencia 
tremendamente la médula de la presente investigación, pues voltear hacia el lenguaje 
escrito que está totalmente normado y estudiado desde su funcionamiento, nos permite 
encontrar una ruta hermosa y útil que se constituye tremendamente didáctica en la 
función de la enseñanza visual conocida como alfabetización visual. Cabe señalar que 
este término no ha podido encontrar parangón similar, pues resulta del todo simbólico, 
alfabetización vienen de alfabeto, es decir, de letras codificadas en un lenguaje 
estructurado y de la acción de ser enseñado.  
De esta manera la alfabetización visual no es un concepto descabellado, pues 
descubriendo la imagen como lenguaje debemos de potencializar y emprender dicho 
acto que va más allá del sinónimo de enseñar, debiendo entender que alfabetizar no solo 
puede quedar ceñido al verbo de la acción de la enseñanza, sino que etimológicamente 
el concepto se amplifica en la acción de enseñar un lenguaje.  
En el caso de la imagen, este lenguaje no tiene un alfabeto, pero se puede crear uno a 
través de los elementos compositivos que significan u otorgan significados a la imagen, 
es justamente esta falta de alfabeto visual que implica ya la necesidad de determinar esta 
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estructura ordenada y buscar estrategias de enseñanza didáctica para emprender el éxito 
de dicha alfabetización. 
De esta manera volver a la imagen no es retroceder, es volver a la raíz misma de la 
escritura que se bifurca como lengua de reptil, entre la lectura y la escritura que 
debemos de entender como una suerte de dos dimensiones distintas: el leer implica 
decodificar y ello, a su vez, implica entender que en el lenguaje visual es comprender el 
mensaje intrínseco de la imagen. Por lo contrario, escribir implica encodificar, es decir, 
plantear en códigos una intención comunicativa que en fotografía sería escribir en 
imagen en referencia a esta dimensión, se sitúa en el acto mismo de fotografiar con 
intenciones discursivas, lo sorprendente es que la palabra misma fotografía significa: 
foto es luz y grafía es escritura o dibujo, nombre sabio que evidencia a la disciplina 
como un lenguaje escrito con luz.  
Para comprender en qué medida la presente estrategia didáctica de traslación sintáctica 
mejora la decodificación y la codificación del mensaje fotográfico, debemos de 
desprejuiciar la idea errónea de pensar que la imagen es inválida a la capacidad de 
comunicación de ideas abstractas, pues queda demostrado que justamente para alcanzar 
tamaña labor es necesario primero investigar a profundidad la impresionante capacidad 
que tiene la fotografía como lenguaje, rompiendo con los prejuicios de los letrados que 
siempre la han tenido o considerado como sublenguaje o como un lenguaje inferior.  
Por citar un ejemplo, solo vasta ver como los mochicas nos hablan de su sexualidad, de 
su sociedad, su religión, creencias, su etnia y sus alimentos. Todo ello en la gráfica tanto 
de bajo como alto relieve de sus ceramios y los frisos de sus templos. Hoy todo lo que 
sabemos de esta extraordinaria civilización se la debemos por el alto nivel del manejo 
de su propio lenguaje visual. 
 
5. Alcance del Estudio. 
 
El aporte de la presente investigación separa a la fotografía, de la escuela plástica 
tradicional, a una voz autónoma; recurriendo al análisis de la oración escrita y 
trasladándola a una suerte de oración fotográfica. De esta manera, existiendo la 
gramática del lenguaje escrito estudiada a la saciedad, podemos recurrir a ella y 
entender que en una fotografía también existe un sujeto y un predicado, por ende, un 
sustantivo y un verbo o acción, los elementos esenciales para establecer un discurso o 
un mensaje. 
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Esta es una primera delimitación temática puesto que la alfabetización visual implica 
todo tipo de imágenes constituidas en el arte y las comunicaciones, es decir, dibujo, 
pintura, caricaturas, fotografías, esculturas, acuarelas; hasta se podría incluir a la 
arquitectura. Es por eso que este gran universo se ciñe a lo meramente fotográfico, que, 
si bien utiliza muchos códigos de la gráfica en general, también va haciéndose de su 
propio leguaje, separándose así, de ese universo vasto del lenguaje visual, tomando su 
propia ruta expresiva. 
Con respecto al alcance espacial, la presente investigación es novedosa, funcional y 
didáctica, ya que, bajo la experiencia directa Estudiantes de comunicaciones del curso 
de Fotografía General de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), del ciclo 
académico 2018-1, alumnos que están acostumbrados a analizar de manera autónoma y 
a construir la sabiduría bajo el análisis y la práctica, de pronto entienden que la 
fotografía no solo es una disciplina artística, sino que contiene todos los condimentos de 
un lenguaje cuyo potencial es sorprendente. Es decir, nuestras clases no se constituyen 
solo como clases de esteticistas o de manejos técnicos de equipos fotográficos, sino por 
lo contrario, parecen clases de una nueva lengua, que como ya se mencionó, es de 
carácter universal. La metodología apunta de manera más ambiciosa al ser amoldada en 
una publicación destinada a docentes universitarios y entendidos en lenguaje visual, 
pertenecientes a las principales facultades de comunicaciones más importantes del país, 
asociadas en el APFACOM (Asociación Peruana de Facultades de Comunicación social) 
que cuenta con las 28 facultades de comunicaciones más importantes de todo el país.  
La delimitación del tiempo del estudio, pese a que es una metodología que se ha ido 
gestando en dieciocho años de docencia, se evalúa en base a un grupo estudiantes en 






















2.1 Antecedentes de la investigación. 
 
En base a los objetivos de la presente investigación se ha jerarquizado el presente marco 
teórico en una primera instancia en trabajos de nivel internacional que apuntan a 
fidelizar nuestra propuesta teniendo objetivos similares, pero con distintos puntos de 
vista, pues bajo la exigencia de toda investigación debemos observar diversas 
propuestas para apuntalar nuestra investigación hacia un aporte nuevo y singular. 
De esta manera describimos trabajos como el de José Antonio Ortega Carrillo, que se 
enfoca en la alfabetización de personas adultas y bajo una serie de disciplinas como la 
neurofisiología, la psicología, la sociología, la lingüística y didáctica. Él plantea 
cimentar una estrategia de alfabetización visual para comprender y expresarse a través 
de las imágenes. El trabajo de Ortega no solo difiere en cuanto a público objetivo, sino 
en cuanto al procedimiento metodológico de alfabetización pues la aproximación 
sintáctica de la imagen y la palabra no se da como en la presente investigación. 
De igual modo ocurre con el trabajo de Domingo Sánchez Ruiz quien se centra en un 
“target” aún menor en estudiantes de primaria, emprendiendo la alfabetización con la 
utilización de las artes plásticas, la semiótica y la publicidad contemporánea. Todo ello 
apuntala la singularidad de nuestra metodología porque no se halla trabajo en donde se 
recurra a la estructura del lenguaje escrito como metodología didáctica en la 
comprensión del mensaje visual. 
 Por su parte Rafael Marfil Carmona plantea la alfabetización no solo desde la imagen 
fija, sino, desde el audiovisual. Debemos de comprender que si bien es cierto la imagen 
es la base del lenguaje audiovisual, su investigación difiere a la nuestra ya que la 
presente se centra en el análisis de la imagen fotográfica, desde ya son dos trabajos que 
se bifurcan entre lo fijo y el movimiento y además implica la sumatoria del sonido que 
podría catalogarse como un lenguaje totalmente autónomo. La similitud de su propuesta 
es que resalta la importancia de la doble dimensión del estudio del lenguaje visual entre 
la encodificación como la decodificación apuntalando nuestra investigación sobre 
lectura y escritura de las imágenes. 
A su vez, en el plano nacional no hemos encontrado tesis que aborden el tema 
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comunicacional en la fotografía, por un lado hallamos el valioso documento de Martín 
Chambi por sí mismo del doctor Andrés Garay Albújar, trata sobre un trabajo doctoral 
que lo adecua a una publicación bibliográfica y nos aproxima a la vida del ilustre 
maestro del sur. El estilo forjado en años de trabajo, las raíces arequipeñas y su mirada a 
la estética de aquel entonces muy europea en cuanto al manejo de la luz y la 
composición. Si bien está un tanto distante de nuestros objetivos, el trabajo nos enseña y 
nos alfabetiza en lo visual desde la obra de un artista, es decir, recurre a argumentos 
profundos de análisis que nos permite dilucidar cómo es que se marca el estilo en la 
obra de un gran maestro y cómo desde esa perspectiva puede significar un aporte 
valioso a nuestro trabajo. 
Además del trabajo de Garay, está el de Constantino Carvallo quien consciente del 
poder de la imagen como elemento didáctico en la educación, apostó mucho por las 
artes plásticas y visuales en el que hacer de la educación nacional. 
Sin lugar a dudas el aporte más significativo a la presente investigación es el trabajo de 
Dondis titulado: La Sintaxis de la imagen. Se trata de un trabajo que lo podemos 
relacionar con el Bruner que es nuestro parangón en el aspecto educativo. Dondis se 
proyecta hacía la educación visual y se aproxima a la obra de Bruner en el sentido de 
rechazar la educación memorística y plantea justamente la idea de creación de códigos 
que una vez aprendidos nos permita comprender conocimientos cada vez mayores, el 
ejemplo palpable justamente se da con el alfabeto, a un ser humano se le haría casi 
imposible aprender todas las palabras de un diccionario, se tornaría muy complicado 
para un estudiante aprender palabra por palaras, sin embargo Bruner plantea la idea de 
crear códigos perfectamente organizados y de esta manera el estudiante aprendiendo de 
manera simple las letras del abecedario de la A a la Z, tendrá luego la capacidad tanto de 
escribir como de leer todas las palabras del diccionario. En ese terreno entra Dondis 
quien crea esa suerte de abecedario, pero visual, investigando cada elemento que 
conforma la imagen y que puede otorgar significado en lo visual.  
Finalmente, está el trabajo ensayístico de Susan Sontag Sobre la fotografía, que es 
quizás el más vasto tratado que exista para la comprensión de esta disciplina, desde 
aspectos filosóficos entre la captura de lo real y lo subjetivo, la mirada ajena o la mirada 
que parcela en una cuadricula la existencia, sin saber que sea cierta, concreta o 
construida. Sontag con este documento se convierte en una de las primeras 
alfabetizadoras sin tener conciencia ni pretensión alguna en dicha labor, cosa que hace 
aún mayor el documento y significa un gran aporte a la presente investigación y sus 
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objetivos metodológicos educacionales.  
 
 
2.1.1 Antecedentes Internacionales. 
Se ha identificado tres trabajos de investigación doctoral en Dialnet, la fundación que ha 
creado uno de los portales más importantes de difusión de producción científica 
hispana. Los trabajos sobre alfabetización visual (cabe resaltar que ninguno utiliza una 
interrelación entre el lenguaje escrito y el visual y tampoco están focalizados en el 
lenguaje fotográfico) están enfocados los dos primeros en el lenguaje visual en general 
y el tercero en el lenguaje audiovisual. 
Si bien el primer estudio nos proyecta la alfabetización visual como premisa para la 
lectura crítica de la imagen, esta investigación no recurre a la metodología de encontrar 
un análisis primario a nivel denotativo en donde, se desmenuce la oración visual a las 
instancias similares de la oración escrita con el sujeto y predicado, ubicando el verbo y 
la acción en esta suerte de segunda instancia gramatical. 
Este hecho vuelve singular la presente investigación, pues, para poder entender una 
imagen a cabalidad debemos de gestar un método que, a través de la fragmentación 
descriptiva de la imagen y de una organización de códigos propios de la fotografía, 
pasemos a amalgamar todo esto en una significación connotativa en donde la lógica 
juegue un papel preponderante para hallar el discurso del autor. 
Ortega Carrillo José Antonio “La alfabetización visual de las personas adultas como 
premisa para la lectura crítica de la imagen”, La presente tesis fue desarrollada para 
obtener el grado de doctor, escrita en España en 1995. Bajo la propuesta metodológica 
de educación perceptivo-visual y grafomotriz; y bajo el marco conceptual 
interdisciplinario que va desde la neurofisiología, la psicología, la sociología, la 
lingüística, hasta la didáctica, con ello el autor establece las bases de la alfabetización 
visual como la capacidad de entender y expresar mensajes a través de las imágenes, el 
desarrollo e investigación en el campo perceptivo visual y el grafomotriz, con una 
muestra en personas adultas. Llegando a las siguientes conclusiones.   
“En el marco teórico-conceptual de esta tesis y, desde una perspectiva 
interdisciplinar, (neurofisiología, psicología, sociología, lingüística y didáctica), 
se establecen las bases de la alfabetización visual concebida como "la capacidad 
de entender y usar imágenes, incluyendo la habilidad de pensar, aprender y 
expresarse en términos de imágenes". el diseño experimental se basa en la 
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aplicación de un programa de alfabetización visual participativa (variable 
independiente), con evaluación pretest-postest de las capacidades perceptivo-
visuales y grafomotrices, y del estilo cognitivo dependencia/independencia de 
campo (variables dependientes) a una muestra de personas adultas. finalmente, 
se ha calculado la fiabilidad y validez del cuestionario cudialviba; elaborado 
especialmente para esta investigación.” (Ortega, 1995). 
“Educación artística y alfabetización visual. Un estudio de caso en la formación inicial 
del profesorado de educación primaria”. Se trata de una tesis de grado doctoral de 
Sánchez Ruiz Domingo, escrita en España en el 2017, bajo la metodología de estudio de 
casos. La tesis se centra en determinar y estudiar los fundamentos del lenguaje visual, 
su uso en el campo educativo, cuyo punto de partida se centra en el análisis y valoración 
de la educación artística en el campo de la expresión plástica, la dimensión semiótica, la 
producción visual y audiovisual. La influencia de los distintos campos de la cultura 
visual actual en la cotidianidad del estudiante sobremanera en el campo publicitario en 
el consumo de productos y servicios. Llegando a las siguientes conclusiones: 
 “A. La descripción del grupo en cuanto a su propia situación personal revela un 
 grupo con un bajo autoconcepto, en referencia a las conductas y habilidades para 
 el arte, pero con un incipiente interés y optimismo en lo referente a este ámbito. 
 Su bajo conocimiento del arte contemporáneo se une a una práctica personal 
 elemental en las diferentes posibilidades de la expresión artística. Unida a esta 
 descripción más genérica, el ámbito de los fundamentos del lenguaje visual y las 
 características de nuestra cultura visual, así como la capacidad para leer y 
producir  imágenes, es claramente deficitaria, en relación a la educación recibida. 
 B. El concepto de Educación Artística, producto de la educación recibida pero 
 influenciada por el tratamiento del área desde la asignatura que cursan en el 
grado  evidencia una baja consideración de la misma y una importante dificultad 
 para  relacionarla con el ámbito del Arte contemporáneo y la Educación 
Visual.   En numerosos casos, sin embargo, se aprecian valiosas intuiciones que 
 manifiestan una posición mucho más abierta”. (Sánchez, 2017) 
La investigación culmina con una reflexión  crítica sobre el proceso seguido y 
propuestas de mejora, así como futuras propuestas de investigación. Incorpora un grupo 
amplio de anexos, que tienen que ver con el análisis de los datos, así como con 
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materiales docentes a los cuales se refiere la descripción de la intervención docente que 
utiliza la investigación.  
 “Educación artística y comunicación audiovisual espacios comunes”, de Marfil 
Carmona Rafael, desarrollada para obtener el grado de doctor. Escrita en España en el 
2015, bajo el marco metodológico de estudio de casos, el autor indaga sobre 
encodificación y decodificación de trabajos formativos en la Universidad de Granada en 
España entre los años 2001 y 2014 amalgamando un estudio que va de la educación 
artística, las teorías audiovisuales y la alfabetización mediática. Su propuesta apunta a 
ser útil y aplicada en el desarrollo profesional como al ámbito educacional en las 
practicas audiovisuales. Sus conclusiones giran entre la importancia del desarrollo de la 
creatividad amalgamada al desarrollo del análisis visual, también busca un equilibrio de 
valor entre el contenido y la forma plasmada en lo audiovisual, sin descuidar la 
narrativa secuencial y el análisis formal de la fotografía, además de esto, resalta la 
importancia de la enseñanza inductiva-deductiva que se da a través del descubrimiento y 
la enseñanza activa y dialógica. 
 Por otro lado, apunta a redescubrir la educación mediática un espació cotidiano que 
puede forjar una fuente inagotable de ideas en la enseñanza del audiovisual y con ello 
forjar una “ciudadanía crítica” trabajando la educación en valores y la cultura de la 
participación, para la comprensión empática de lo que implica la sociedad 
contemporánea. Llegando a las siguientes conclusiones: 
 Conclusión 1. En la enseñanza de las artes visuales y audiovisuales la acción 
 creadora debe tener una importancia destacada para favorecer la asimilación de 
 los conceptos y el desarrollo de una enseñanza significativa, además del valor de 
 desarrollo personal y grupal, dadas las posibilidades que ofrece la producción 
 audiovisual para el trabajo en equipo. En este sentido la actitud positiva y la 
 implicación demostrada por los/las estudiantes en los casos analizados se vería 
 reforzada si se expresa a través de la imagen, mejorando la práctica docente y el 
 desarrollo personal. (…) 
 Conclusión 2. Los casos de enseñanza estudiados confirman que, a la hora de 
 analizar los textos visuales o audiovisuales, se ha dado la misma importancia al 
 contenido y a la forma o expresión. Ese equilibrio es el resultado de los 
 requerimientos del ejercicio, pero en gran medida, es también una muestra del 
 propio criterio del alumnado, ya que muchos de los casos estudiados dejaban 
 abierta y libre la posibilidad de elegir elementos o recursos a comentar. El 
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 resultado del análisis de términos muestra una tendencia equilibrada, es decir, se 
 habla sobre todo de “imagen” y, en segundo lugar, de “plano”, pero también 
 aparece la palabra “personaje” en tercer lugar, seguido de términos que hacen 
 referencia al género y al proceso de comunicación, como “spot” o 
 “comunicación”.  En resumen, hay tantos análisis de la historia narrada, etc, 
como  referencias los elementos más específicos de lenguaje audiovisual o del proceso 
 de comunicación. La enseñanza impartida no ha sido ni excesivamente técnica ni 
 excesivamente filosófica o teórica. (…)” (Marfil, 2015, p 457-458) 
Existen investigaciones de especialistas en alfabetización visual y que en múltiples 
universidades del mundo se imparten sus estudios sobre manera en las facultades de 
comunicaciones.  Al ser la imagen polisémica por naturaleza, las ópticas en estos 
estudios son casi inagotables. 
“La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, se sitúa dentro de la 
serie de trabajos que, fundamentándose en los estudios científicos sobre las 
bases de la percepción visual, tratan de establecer los principios de una teoría de 
coordinación de los elementos plásticos en vistas a la elaboración de una 
verdadera gramática de las imágenes” (Dondis, 1973, p.5). 
En primera instancia está el primigenio trabajo de Donis A. Dondis titulado: La Sintaxis 
de la imagen. Introducción al alfabeto visual, escrito en 1973 y publicado por la 
destacada editorial especializada en temas visuales, Gustavo Gilli. En dicho documento 
se establece por primera vez patrones y códigos universales en la imagen en general 
tanto como dibujos, graficas, grabados, fotografía etc. 
“Los textos se articulan en torno a tres ejes temáticos complementarios: Modelos 
y competencias de lectura icónica y comunicación visual; Aplicaciones 
informáticas para el trabajo científico y Proyectos y acciones de intervención 
educativa. El conjunto de las aportaciones, por tanto, supone un rico conjunto de 
miradas hacia una sociedad que desde el reconocimiento a la pluralidad y 
diversidad aspira a estar cada día más alfabetizada” (Gómez, 2010, p.8). 
Raquel Gómez Díaz con su libro titulado: La alfabetización visual: Retos para un 
mundo que aspira a la interculturidad. En este libro la autora investiga si el sentido 
polisémico de la imagen tiene relación con la diversidad humana, es decir, si es que el 
hombre mira distinto, producto de ser un ente cultural, agrupado en una etnia o una 
comunidad. Esto despierta lo que hoy se conoce como antropología visual. 
“Partiendo de las posibilidades de la fotografía como recurso educativo, esta 
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iniciativa se estructuró a través de diversas sesiones que tenían como objetivo 
desarrollar, desde temprana edad, la capacidad de comprender, crear y producir 
imágenes fotográficas reconociendo en la fotografía un medio privilegiado de 
expresión artística, de comunicación y de información”. (Ramírez, Guarinos y 
Gordillo, 2009, p.2) 
Se trata de un documento singular, producto de la experimentación con niños en España 
titulado: La Fotografía Como Instrumento de Alfabetización Audiovisual: Talleres de 
Fotografía Creativa Para Niños y Niñas, de María del Mar Ramírez Alvarado (Dra. en 
Ciencias de la Información), Virginia Guarinos Galán (Dra. en Filología) y Inmaculada 
Gordillo Álvarez (Dra. en Ciencias de la Información) todas pertenecientes a la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ellas establecen un estudio a partir de un 
taller realizado con niños, cuyo objetivo de investigación radica en despertar a temprana 
edad la capacidad de redacción y lectura de imágenes como medio de expresión. 
“Todo empezó con un artículo sobre algunos problemas estéticos y morales que 
plantea la omnipresencia de imágenes fotografiadas, pero cuando más 
reflexionaba en lo que son las fotografías, estas se tornaban más complejas y 
sugestivas.” (Sontag,1973, p9). 
El documento ensayístico de Susan Sontag titulado: Sobre Fotografía, escrito en 1973. 
Es quizás el libro que sin llevar la palabra alfabetización se constituye como el 
documento más importante para dicho menester. La autora planteó cuestiones 
ineludibles en el plano moral y estético acerca de la fotografía. Ella advierte de manera 
primigenia sobre la omnipresencia de la fotografía en el mundo contemporáneo, la cual 
tiene la potestad de impactar, idealizar, seducir, provocar nostalgia, servir de 
recordatorio y puede ser un fuerte instrumento para identificarnos. 
Nuestros referentes docentes escapan de las escuelas humanistas, constructivistas, 
conductistas, etc.; se hace necesario consultar a especialistas en docencia y 
alfabetización o semióticos que han contribuido o utilizado la imagen como valioso 
instrumento didáctico con los chicos. 
“La lengua como sistema de expresiones convencionales usado por una 
comunidad, y el habla como el uso individual del sistema; la lingüística 
sincrónica, que estudia la constitución y funcionamiento de un sistema, y la                      
lingüística diacrónica, que estudia su evolución (ver los índices). Pienso en su 
rigurosa concepción estructuralista de las lenguas como sistemas” (Saussure, 
1916, p.7). 
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El lingüista Ferdinand de Saussure, cuyo trabajo se enmarca en la conocida escuela 
estructural y que junto a otros intelectuales fundaron la escuela de Suiza donde crearon 
métodos para analizar el lenguaje. La presente investigación al poner en paralelo el 
sistema de la gramática y de la escritura con el de la imagen, tendrá que nutrirse con los 
aportes de este especialista. Se conoce que su famoso libro: Curso de lingüística 
general fue publicado en 1916 y que fue escrito por sus alumnos y compañeros que 
llevaron su curso como un acto de amor al maestro. Él, además, es el padre de la 
semiótica, pues es el primer científico que delimita el objeto de la lingüística como un 
sistema de signos. 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales. 
A nivel nacional se han identificado múltiples tesis que tienen que ver con la fotografía, 
pero enfocadas en específicos aspectos propios de la disciplina, tanto en el mundo de las 
artes, la prensa, la publicidad y autores nacionales. 
Existe el trabajo de investigación sobre Martín Chambi, reconocido fotógrafo peruano 
mundialmente, que lleva por título Martín Chambi por sí mismo del doctor Garay 
Albújar Andrés, quien obtiene el grado doctoral en la Universidad de Navarra, España.  
Es por ello que la presente investigación resulta novedosa y singular, puesto que reúne 
tres disciplinas humanas pocas veces conjugadas, en la investigación científica peruana, 
como es la docencia, las comunicaciones visuales y la fotografía. 
Sin embargo, cabe destacar la labor de algunos educadores nacionales que nos sirva de 
ejemplo directo, ya que sus experiencias vienen desde el Perú.  
“Lo que llamamos educación, entendida como formación, es el esfuerzo por 
dirigir las influencias que pueden hacer al ser humano capaz de sentir la raíz 
común de esa humanidad (…)” (Carvallo, 2011, p 5). 
Recordemos el fabuloso trabajo de Constantino Carballo y su obra tangible, el colegio 
Los Reyes Rojos de Barranco, donde se vislumbró su entusiasmo al invitar a muchos 
artistas plásticos, como pintores, escultores, gente que hacía instalaciones, fotógrafos y 
artesanos, porque él entendía de manera prodigiosa el valor del arte en la educación y, 
además, comprendía la docencia más como una disciplina artística que como una 
ciencia. Su libro: Donde Habita la Moral recoge grandes reflexiones sobre filosofía y 
educación. 
 
2.2 Bases Teóricas. 
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2.2.1 Estrategia didáctica de traslación sintáctica. 
En Perú y en el mundo, existen cursos de fotografía básica, pues hace muchos años ya 
se reconoce a la disciplina fotográfica como un medio para trasmitir mensajes, 
comunicar ideas, sentimientos, noticias, establecer campañas publicitarias o crear 
registros gráficos de algún aspecto humano que vale la pena documentar. Es en este 
espacio donde nace la necesidad de crear una estrategia didáctica para enseñar y 
emprender la laboriosa tarea de la alfabetización visual. 
En muchos centros de estudio se va dando una valoración a este hecho y de pronto van 
surgiendo otros cursos que continúan la labor educativa, ya que muchas veces la vasta 
tarea no se concreta en cuatro meses de estudios. 
En Lima de manera histórica, una universidad ha abierto la carrera universitaria de 
fotografía, porque ha visto la necesidad de profesionalizar la disciplina frente a la 
importancia de la imagen en las comunicaciones contemporáneas, este hecho sin 
precedentes marcan una nueva era en las comunicaciones,  los egresados de esta 
facultad no van a ser simples fotógrafos de oficio, sino en primera instancia, 
comunicadores en lo visual, de hecho van a ser los futuros alfabetizadores ya que a 
diferencia de los institutos, la carga intelectual en cursos generales y de comunicaciones 
es tan amplia o mayor que la que se lleva de manera técnica en un instituto con carrera 
de tres años. 
En estos escenarios se ha forjado y puesto en práctica esta estrategia ya por más 
dieciocho años con gran efectividad en los resultados. Los alumnos egresados quizás no 
todos sean fotógrafos, pero sí van a tener la capacidad de reconocer, identificar, leer y 
manejar los códigos de una imagen requerida para las distintas áreas de las 
comunicaciones. Es por ello que es de vital importancia recurrir a una estrategia 
didáctica que permita elevar la potencialidad del lenguaje fotográfico, por un lado, y por 
el otro entender que como todo lenguaje el proceso de educación resulta tan complejo 
como toda lengua nueva extranjera. En el caso de la fotografía, las conjugaciones 
verbales, la sintaxis de la imagen, la semiótica visual, las corrientes estilísticas, los 
múltiples autores, las técnicas infinitas y los procesos digitales de edición advierten que 
dicho lenguaje se torna cada vez más complejo y amerita una nueva metodología que 
resuma todo ello en focalizarla hacia un punto neurálgico que de hecho es el más 
importante: el comunicacional.  
Antes de plantear la idea de una estrategia didáctica, es preciso definir la función 
medular que cumple la didáctica en la comprensión del que hacer educativo, es decir, 
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esa inquietud que poseen algunos docentes por buscar la claridad en la comunicación y 
los medios para cautivar al estudiante en la enseñanza. La didáctica permite utilizar 
diversos recursos, como juegos, videos, películas, audios, imágenes, mapas mentales, 
hacer analogías, contar historias y demás. Se puede utilizar una batería de recursos para 
que el estudiante no solo comprenda una determinada materia, sino que además lo haga 
con gusto, la realice con placer y para que la educación no sea necesariamente un acto 
acartonado, formal y aburrido. 
“La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las 
finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los 
seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los 
procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 
modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de 
las acciones docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso 
más coherente para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración 
de modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea 
del docente y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La Didáctica es 
una disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los problemas 
concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha de responder a los 
siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y qué mejora 
profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo 
aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y 
especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema 
metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como un 
punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios 
formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de 
interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los 
resultados formativos” (Medina. A., Mata. F, 2009, p7). 
La didáctica se alcanza luego de un proceso evolutivo en la educación pues, se pasa 
primero de etapas donde los docentes eran vistos como sumos pontífices de la materia 
que enseñaban, la educación era vertical y no se le refutaba al profesor, no había una 
inquietud real por parte del docente de preocuparse por la comprensión y posterior 
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aplicación de los conocimientos. 
 “El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 
actividades  y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y 
recursos  en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.” (Velazco y Mosquera 
2010). 
Luego, se evoluciona a una era en donde el docente tiene la capacidad de llegar al 
alumnado con efectividad, para así poder medir la comprensión y el entusiasmo frente a 
las materias que se imparten.  Finalmente se llega la etapa en donde todo esto no vasta, 
el alumno debe de construir la sabiduría y el profesor se convierte en un mediador o 
tutor encargado de retroalimentar definiendo los aciertos o desaciertos en los productos 
que se concretan con lo enseñado. La educación resulta efectiva cuando los productos 
tienen una determinada altura y calidad, APLICANDO todo lo aprendido en clase. 
 “Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 
estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las 
estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o 
habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas 
aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante 
para facilitar un procesamiento más profundo de la información. 
Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de 
Enseñanza-Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben 
dirigirse a las necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto, los 
docentes deben conocer y emplear una variedad de actividades que le permitan 
concretar dichos procesos apoyados de los diversos recursos web que ofrece la 
Educación a distancia”. (Díaz y Hernández, 1999). 
Esta doble dimensión en la educación se traduce en los esfuerzos, tanto del educando 
como del docente en la tarea del aprendizaje significativo, que en nuestro caso recurren 
de manera singular a los más ortodoxos sistemas de educación de la lengua escrita y 
este simple hecho lúdico resulta de suma curiosidad en el estudiante, pues ante sus ojos 
se revelan por primera vez a la fotografía como un verdadero lenguaje con un enorme 
potencial comunicacional.  
 
2.2.2. Codificación y Decodificación del mensaje. 
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Cuando establecemos procesos de comunicación entendemos que tanto el emisor como 
el receptor deben de manejar códigos comunes que ambos comprendan. Es decir, por 
citar un ejemplo: si el emisor emite un mensaje en chino, el receptor debe saber ese 
idioma para poderlo comprender. Los códigos establecidos con cierto orden conforman 
los mensajes que viajan vía un canal o un medio, y son retenidos por un receptor que 
tiene la labor de decodificar (verbo que implica entender o comprender) el mensaje que 
quiere transmitir el emisor. 
A manera de resumen o de síntesis diremos que decodificar es básicamente entender un 
mensaje, pero para lograr la comprensión los códigos que viajan por el canal deben de 
contar con cierta fidelidad para que no se distorsione el mensaje en el proceso de 
comunicación. Si durante el proceso existen elementos que cortan o limitan aquella 
fidelidad, a estos elementos los llamaremos “ruido” que genera distorsión e 
incomprensión del mensaje en el receptor. Muchos problemas humanos surgen 
justamente porque el emisor transmite un mensaje determinado y el receptor interpreta 
un mensaje totalmente opuesto a lo que se quiso decir, de ahí proviene la famosa frase 
“Es un mal entendido” que no es más que un mensaje mal decodificado o mal 
entendido, ya sea por estar mal establecido en la encodificación o porque ha existido 
ruido de por medio en el momento del acto de la comunicación. 
En el caso de la comunicación visual no verbal los códigos están inmersos sobre manera 
en los recursos compositivos de la imagen (el color, la forma, el espacio, el encuadre, 
los ángulos, la perspectiva entre otros) forman los códigos del lenguaje visual. El 
presente trabajo busca organizar una suerte de “alfabeto” para las comunicaciones 
visuales, la significación muchas veces proviene del origen de las propias cosas, es 
decir, si un tono rojo (por citar una fuente) nos trasmite ideas como sexo, pasión, 
muerte, juventud, velocidad etc., debemos entender que dicho tono proviene de la 
sangre, que puede relacionarse tanto con la muerte, como con la vida por el lado del 
sexo y la pasión. La sangre fluye a mil en el cuerpo cuando viene la excitación, es veloz 
porque científicamente está comprobado que es el color que llega más rápido a nuestros 
ojos de ahí proviene el sentido de lo raudo. 
                                                Ruido 
                   Emisor>>>Mensaje>>>Canal>>>Receptor 
      Ruido 
 
“(…) occidente no tiene una teoría de comunicación. Se nos niega una debido a 
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nuestro sesgo visual. Es decir, no tenemos una teoría de cambio. La 
comunicación significa cambio. Si se comunica algo, el receptor ha cambiado de 
alguna manera o en algún grado. Nuestra idea de “sentido común” es apenas la 
sensación de transportar mensajes de un punto a otro. Shannon y Weaver 
sustentaron las bases de todas las teorías occidentales de comunicación con su 
modelo” (Mc Luhan. E. 2015. p989).  
    
Es entonces que, enumerando, organizando y sobre manera investigando el significado 
de cada elemento visual, es que vamos a construir mensajes a conciencia en una imagen. 
Sin embargo, para McLujan, reconocido como uno de los fundadores de los estudios 
sobre los medios de comunicación, el proceso comunicacional no es tan estático, no 
solo es un acto de traslación de información desde un emisor a un receptor, sino, que el 
segundo necesariamente debe responder con un cambio y con una respuesta, esto hace 
que la funciones se trasladen y cambien, para que así el receptor pasa a ser emisor y el 
emisor receptor.   
 
2.2.2.1. Teoría de Bruner. 
La propuesta pedagógica en que se enmarca la presente investigación es la de Jerome S. 
Bruner, psicólogo norteamericano investigador en mundo cognitivo del estudiante que 
revoluciona a la educación conductista, implementando cambios sustanciales frente a la 
educación memorística y mecánica, aquella escuela que percibe al alumno como un 
simple receptor de conocimiento con una figura sumamente pasiva en la labor 
pedagógica. 
“Palacios Jesús dice: (…) Respecto al estado previo de la cuestión, ya se trate de 
la percepción, del desarrollo de los sistemas de representación, del papel de la 
cultura en el desarrollo cognitivo, de la educación, de las competencias y 
destrezas tempranas, de la adquisición del lenguaje…Bruner ha mostrado una 
enorme capacidad para encontrar respuestas y planteamientos nuevos en 
aquellos ámbitos a los que le ha ido arrastrando una curiosidad evolutiva 
insaciable” (Bruner. J. 1988, p12). 
Uno de los aspectos medulares en acoger la propuesta psicológica cognitiva de Bruner  
que se centra mucho en la percepción y en la necesidad de la constitución de un sistema 
de códigos perfectamente estructurados y universales en toda materia, esto evita el acto 
memorístico y mecánico en la educación, pues, el alumno utiliza los códigos para 
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resolver los retos que se le presentan en la enseñanza, de esta manera deja su acto 
pasivo y pasa a ser un constructor de la sabiduría, en donde el lenguaje paradójicamente 
juega un rol fundamental. En la introducción del libro “Desarrollo cognitivo y 
educación” de Jerome S. Bruner.  
 “Palacios Jesús dice: Así ocurre, por ejemplo, con el concepto de formato, 
desarrollado por Bruner para dar cuenta de cómo el niño pasa de comunicación 
no verbal a la verbal, con ayuda y guía de unos cuantos adultos que crean un 
entorno sistemático y recurrente en el que al niño no le es difícil insertar sus 
producciones lingüísticas y hacer el tránsito de la comunicación al lenguaje. La 
característica del formato es que se trata de una relación social espacial, de un 
microcosmos creado por el adulto en la intersección con el niño alrededor de 
algún objeto o situación que les interesa conjuntamente; lo especial de este 
microcosmos en su regularidad y el papel de guía que el adulto realiza en todo 
momento. Tomemos como ejemplo el caso del “formato de lectura de libros” que 
se crea cuando madre y niño están contemplando un cuento o una revista donde 
hay ilustraciones o fotografías. Típicamente, la interacción tiende a adoptar esta 
forma: 
Madre: ¡Mira! (Vocativo de atención) 
Niño: (Señala la figura) 
Madre: ¿Qué son? (Pregunta) 
Niño: (Emite unos sonidos y sonríe) 
Madre: Sí son conejos (Retroalimentación y etiqueta) 
Niño: (Vocaliza, sonríe y mira a la madre) 
Madre: (Ríe) Sí, Conejos (Retroalimentación y etiqueta) 
Niño: (Vocaliza, sonríe) 
Madre: Si (Sonríe)(Retroalimentación)” 
(Bruner. J. 1988, p13). 
Es muy interesante como Bruner crea el concepto de formato, que justamente lo apunta 
al lenguaje, su funcionalidad y su desarrollo en el niño, como pasa de la comunicación 
no verbal (que puede ser la visual o gestual) a la verbal. Este dato es fundamental en el 
proceso cognitivo en la educación, pues, parte de la percepción de los sentidos y sobre 
manera de la percepción visual para derivar a un formato o suerte de código ordenado y 
prestablecido, que permita hacerse de un lenguaje entendido por una colectividad 
humana. 
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Este hecho es de suma importancia en la presente investigación, pues se pretende hacer 
lo mismo, pero de manera contraría sin que esto implique un impase en el proceso 
cognitivo en el alumno, pues no estamos frente a niños que están aprendiendo a leer y 
escribir, estamos frente a universitarios letrados que de manera inversa aplicaran los 
códigos o “formatos” del lenguaje escrito para ser utilizados en este caso en el lenguaje 
no verbal, es decir, el lenguaje visual; obteniendo así con ello una metodología didáctica 
ya que el primer lenguaje lo tienen dominado y comprendido porque lo usan en su vida 
cotidiana. De esta manera se vislumbra una gran luz en una suerte de “procedimiento 
cognitivo cruzado” por llamarlo de alguna manera.  
“La del “curriculum en espiral” (…) estructura que debe ir ampliando su alcance 
y profundidad a medida que las posibilidades de desarrollo y aprendizaje del 
niño así lo permitan, resulta entonces que un plan de estudios ideal es aquel que 
ofrece, niveles cada vez más amplios y profundos, unos contenidos y 
procedimientos siempre adaptados a las posibilidades de aprendizaje y desarrollo 
infantil. El curriculum, en consecuencia, debe ser recurrente, no lineal sino en 
espiral, retomando constantemente y a niveles cada vez superiores los núcleos 
básicos de cada material” (Bruner. J. 1988, p17). 
Otro concepto importante para acogernos a la propuesta pedagógica de Bruner es la del 
“curriculum en espiral” el cual propone una estructura a manera de vórtice en donde se 
parte de una base académica esencial  que va sosteniendo de manera progresiva 
aspectos cada vez más complejos pero que de manera circular se retroalimentan 
continuamente, este curriculum es muy parecido a nuestra propuesta porque partimos 
del lenguaje escrito como base del lenguaje visual, pese a saber con certeza que el 
lenguaje visual es la madre de todas las lenguas escritas, sin embargo para entender la 
complejidad del lenguaje visual, usamos en este caso como punto base del vórtice 
“bruneriano” al lenguaje escrito por demás estudiado y perfeccionado en toda su 
existencia. El proceso es inverso a la creación comunicacional de los lenguajes, los 
seres humanos perfeccionan los lenguajes y procesos de comunicación, pero no 
descartan lenguajes anteriores o primarios, por ejemplo, el lenguaje corporal o gestual 
no verbal que se supone primario y primitivo no es descartado en la actualidad, sino, 
perfeccionado e incluso perfectamente en codificados en los llamados emoticones que 
permiten reverberar y transmitir estos gestos a la distancia mediante los teléfonos 
inteligentes, o mediante los diálogos escritos en las páginas sociales en la web. 







“La actividad del alumno, su curiosidad, su imaginación, y su creatividad, sus 
intereses y motivaciones deben encontrar ocasión de manifestarse y 
desarrollarse, y de hacerlo en el contexto de las situaciones educativas diseñadas 
por el adulto (…) de lo que se trata es de contribuir con la educación a que cada 
alumno alcance el desarrollo óptimo de sus posibilidades en cada momento 
evolutivo, es decir que logre la excelencia máxima que sus posibilidades de 
desarrollo le permitan. Ello obliga a lo que Bruner denomina una 
“Personalización del conocimiento” que considera rasgos diferenciales tan 
importantes como los sentimientos, valores, motivaciones, etc., de cada uno, o 
como su nivel de desarrollo real y potencial.” (Bruner. J. 1988, p18). 
Otro elemento importante que cabe señalar es el atavismo constante entre la curiosidad, 
la creatividad y la imaginación, que son componentes propios del arte en su afán de 
concretar singulares y únicas obras, que, en el fondo, comunican los estados 
emocionales y sentimientos de un artista. Esto no solo concreta el estilo y singularidad 
en el discurso de un redactor visual frente a otro, sino que crea en conjunto las llamadas 
corrientes artísticas donde confluyen estilos próximos o coincidentes por coyunturas 
históricas que se sitúan en un determinado espacio físico y en un tiempo o era también 
determinado.  
Este aspecto es medular ser resaltado en la fotografía pues desde su existencia el 
hombre no ha hecho otra cosa que retratar al propio hombre, no a manera de un gran 
selfie, sino, como lo hacían los antiguos hombres de la caverna, con esa necesidad de 
dejar un legado a sus descendientes para que comprendan lo complejo de su existencia. 
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Las corrientes artísticas van en evolución o en involución según las distintas épocas y 
según la crítica entendida, lo cierto es que también van creando una suerte de pavimento 
como base de la estructura de códigos en la disciplina, que más tarde también a manera 
de gran vórtice en espiral constituirán el gran alfabeto visual. 
“Para ello necesitamos una teoría. Una teoría por supuesto, es algo que 
inventamos.  Si es buena (un buen sistema de codificación formal o 
probabilístico) nos permitirá ir más allá de los datos presentes tanto retrospectiva 
como prospectivamente, volver atrás, modificando nuestros propios esquemas, y 
ordenar datos que antes parecían inconexos entre sí. Los cabos sueltos ahora 
pasan a formar parte de una nueva estructura (…) una vez terminada la 
reorganización mediante el nuevo sistema de codificación teórico, todo nos 
parece obvio siempre que encaje (…) La codificación puede implicar una 
conducta inventiva y debemos interesarnos por lo que conlleva la construcción 
de sistemas de codificación. Y los sistemas de codificación pueden ser eficaces o 
ineficaces en su contenido de permitirnos ir más allá de la información. Más 
tarde examinaremos las condiciones que contribuyen en la construcción de 
nuevos sistemas de codificación y que pueden llevar a la construcción de 
sistemas adecuados (…) Un sistema de codificación puede definirse como un 
conjunto de categorías no específicas, relacionadas de manera contingente. Es la 
forma en que una persona agrupa y relaciona información sobre su mundo y se 
halla constantemente sujeta a cambio y reorganización (…) lo que hemos estado 
describiendo son ejemplos de la llamada transferencia del aprendizaje. Pero en 
realidad, no está transfiriendo nada. El organismo aprende códigos que tienen 
una aplicabilidad más reducida o más amplia” (Bruner. J. 1988, p28). 
Un elemento fundamental que nos aproxima a la propuesta del desarrollo cognitivo de 
Bruner es la necesidad de crear nuevos sistemas de codificación teóricos, justamente la 
presente investigación debe establecer a manera de “alfabeto visual” una serie de 
códigos muchas veces enraizados en la composición, la técnica, los diferentes estilos y 
las corrientes artísticas, todo ello organizado y ordenado para, en primera instancia, 
entender cada código y su potencial comunicacional, para así poder ir ensamblándolos 
de manera combinada gestando la oración visual discursiva al igual que la oración 
escrita con los códigos de un alfabeto. 
“Podemos adoptar como conclusión provisional que el sobre entrenamiento y la 
destreza contribuyen a la codificación generalizable siempre y cuando la 
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motivación no sea excesiva (…) “La perfección nace de la práctica” es un 
proverbio muy manido al que adhiere la casi totalidad de los teóricos del 
aprendizaje (…) la práctica solo perfecciona las actividades que son objeto de la 
misma, y que la transferencia de aprendizaje a otras actividades depende de si 
éstas tienen elementos idénticos a los integrantes de la primera actividad (…) En 
cualquier caso, volviendo al principal asunto que nos ocupa, hay otra escuela de 
pensamiento que propone que la intuición y la comprensión son factores más 
importantes que el adiestramiento de cara a perfeccionar la ejecución de una 
determinada tarea y a garantizar una mayor generalización del aprendizaje a 
otras situaciones (…) Hay un sencillo proverbio moderno lanzado por la 
Internacional Business Machines (IBM) que resume esta postura mediante una 
única palabra: “PIENSA”. Por el contrario, las escuelas progresistas y sus 
prosélitos son, tal vez, los principales defensores del activismo”. (Bruner. J. 
1988, p37). 
Casi todos los teóricos del aprendizaje concuerdan con la idea equivoca que la 
perfección nace en la práctica y que la genialidad nace en el dominio técnico de una 
materia. En fotografía también se reza la idea que vamos hacer dominio de nuestra 
disciplina con la práctica constante, sin darnos cuenta que dejamos de lado lo medular, 
la parte comunicacional o la construcción del mensaje. Por ejemplo, si pretendo crear 
imágenes publicitarias tengo que requerir de los mejores instrumentos para registrar los 
detalles al máximo de un producto, sin embargo, solo el dominio técnico del estudio no 
garantiza una campaña exitosa, lo que lo garantiza el éxito de la campaña es la 
construcción de los mensajes inherentes a las fotografías, producidas con la mejor 
habilidad técnica. 
 La Alfabetización Visual. Antes de determinar el concepto de alfabetización visual, que 
de hecho es un término moderno, debemos de precisar en primera instancia el concepto 
de alfabetización, término que se refiere a los procedimientos por el cual una persona o 
grupo de iletrados aprenden a leer y a escribir, lo cual implica un sustancial desarrollo 
en el ser humano, pues, se trata de dos actividades que le permitirán comunicarse con 
una comunidad mayor a niveles más profundos, permitiendo así, interpretar y asimilar 
conceptos abstractos que a su vez amplificará su propio intelecto y el acceso a una 
suerte de “civilidad” al poder comulgar del que hacer noticioso del día a día, poder 
entender de política, economía y de justicia; todo ello instruye a la persona hacia una 
ruta infinita de beneficios, como el conocer sus derechos, sus deberes ciudadanos, 
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elevando así el civismo y la urbanidad en una sociedad que entiende de respeto al 
semejante. 
“Un proceso que en el pasado solo era asequible a las clases pudientes, la idea 
de alfabetización como un fenómeno masivo de toda la sociedad es una noción 
muy reciente si tenemos en cuenta que hasta no hace mucho tiempo (siglo XIX 
aproximadamente) los únicos que sabían leer y escribir solían ser siempre los 
sectores más altos de la sociedad, con poder económico y político como para 
gobernar y hacer lo que quisieran sobre las poblaciones sumidas en el 
analfabetismo. Era un uso y costumbre extendido entre las clases altas de la 
sociedad de aquellos países menos desarrollados, de hace unos siglos atrás, que 
enviasen a sus hijos a estudiar al exterior, a Europa especialmente, para 
garantizarse una instrucción de elite, algo que era poco probable de lograr a raíz 
de las carencias educativas en países subdesarrollados. La mala política la ha 
usado para dominar a las clases no instruidas.  
El poder del conocimiento les confería autoridad y superioridad y siempre la 
hacían valer, y quienes no disponían de estas capacidades no tenían más que 
someterse a las decisiones de quienes lo sabían todo. Obviamente esta situación 
generó históricamente grandes brechas sociales entre alfabetizados y no 
alfabetizados, a estos últimos les quedaba únicamente la resignación y la 
realización de las tareas y oficios más duros, normalmente servirlos a los 
primeros. Muchos gobiernos se han sostenido a lo largo de la historia gracias a 
este contexto. No hay peor retraso y desigualdad que la que produce la falta de 
educación, porque sin la instrucción correspondiente será imposible expresarse 
conforme, plantear lo que se desea, oponerse a las injusticias, entre otros.  
Los políticos, o mejor dicho los dirigentes políticos mezquinos, que no buscan 
el bienestar de su pueblo, sino que se mueven solamente por la satisfacción de 
sus propios intereses, están cómodos con la ignorancia de la gente y por caso la 
promueven. No les interesa que la gente analfabeta se instruya porque de esta 
manera no serán manejables ni podrán doblegarlos. Sin embargo, a partir del 
siglo XIX, los diferentes gobiernos y las sociedades cada vez más complejas 
comienzan a ver en la alfabetización una necesidad sumamente importante que, 
si bien en algunos momentos también fue utilizada para transmitir ideas políticas 
o culturales determinadas, en último modo permitirá a la sociedad crecer y 
desarrollarse como tal. La alfabetización debe comenzar desde la etapa más 
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tierna de los niños, alrededor de los 5 a 6 años cuando se considera que ya han 
pasado por etapas de aprendizaje de símbolos, formas, señas, etc. y pueden ahora 
dedicarse a comprender palabras e incluso algunos términos más abstractos. 
La instrucción puede comenzar en casa, pero es sin dudas la escuela la 
responsable de enseñar a los niños a leer y escribir en los primeros grados de la 
primaria. Esto se irá complejizando cada vez más a medida que la persona 
desarrolle más habilidades y pueda comprender textos más complejos. 
Hoy en día, la ONU, a través de su rama educativa UNESCO, lleva a cabo 
permanentes encuestas, informes y trabajos que buscan controlar y mejorar el 
nivel de alfabetización mundial, señalando aquellos países que muestran 
complicaciones en obtener un resultado aceptable y ayudando a que puedan 
alcanzarlo”. https://www.definicionabc.com/social/alfabetizacion.php 
Necesariamente la enseñanza de la lectura y la escritura será impartida por un maestro, 
profesor o un letrado a un individuo que no posee tales conocimientos, usualmente está 
dirigido a niños en edad escolar y también a personas adultas que no han tenido la 
posibilidad de acceder a la educación. La alfabetización es de suma importancia para 
que un ser humano pueda construir su desarrollo personal. De hecho, una característica 
evidente en la pobreza y el subdesarrollo, es que usualmente estén íntimamente ligados 
al analfabetismo, es evidente que las poblaciones que han podido salir de este flagelo 
son las que han apostado porque sus sectores más vulnerables logren acceder a las 
campañas de alfabetización, sectores de iletrados adultos, mujeres y niños; esto no 
quiere decir que una persona analfabeta no pueda construir su desarrollo, lo cierto es 
que en medio de una suerte de super boom en las comunicaciones contemporáneas, un 
iletrado se convierte en un anacoreta, es decir un ermitaño que se priva de 
interrelacionarse en ámbitos más amplios, privándose de mayores posibilidades de 
desarrollo laboral, intelectual e intrapersonal entre una serie de beneficios que se 
pierden sustancialmente.     
 
“La alfabetidad significa que todos los miembros de un grupo comparten el 
significado asignado a un cuerpo común de información. La alfabetidad visual 
debe actuar de alguna manera dentro de los límites. No puede estar sometida a 
un control más rígido de la comunicación verbal, ni tampoco a uno menor (…) 
Sus fines son los mismos que motivaron el desarrollo del lenguaje escrito: 
construir un sistema básico para el aprendizaje, la identificación, la creación y la 
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comprensión de mensajes visuales que sean manejables por todo el mundo, y no 
solo por los especialmente adiestrados como el diseñador, el artista, el artesano 
el esteta” (Dondis, 1973, p.11). 
La alfabetización visual se trata de un término moderno metafórico que implica la 
acción propia de la alfabetización, pero proyectada a la educación visual. Es metafórico 
o simbólico porque cuando se habla de “Alfabetización” se refiere a un término acuñado 
a las campañas de enseñanza de lectura y escritura del alfabeto escrito y hablado. En la 
imagen este alfabeto cambia de códigos, pues no se utiliza letras, que en las oraciones 
escritas juntas conforman palabras y estas a su vez oraciones con sujetos, predicados y 
acciones que son los verbos, todos estos elementos juntos y estructurados construyen el 
mensaje. 
Cabe señalar que alfabetidad es un neologismo creado por los traductores del libro: La 
Sintaxis de la Imagen de A. Dondis y deriva de la palabra inglesa Literacy que significa 
“saber leer y escribir”. A falta de un equivalente en castellano de uso común, los 
traductores del libro introdujeron dicho neologismo (Dondis, 1973, p.9). 
 
2.2.2.2 Análisis de la Oración Escrita. 
La estrategia didáctica de la presente investigación, parte de la aproximación y 
concordancia entre el lenguaje escrito y el no verbal o visual, para ello recurrimos a la 
fragmentación y análisis de la oración escrita entre el sujeto y predicado, trasladando 
estos elementos a la imagen fotográfica e identificando que tanto el sujeto y el verbo 
propio del predicado, también pueden ser encontrados en los mensajes visuales donde 
siempre identificaremos a un personaje medular que realiza una acción, o que por lo 
menos existe o se ubica en el espacio que son aparentes acciones pasivas de verbos 
como el ser o estar. De esta manera la aparente carencia de acción o movimiento no 
excluye a que la imagen tenga una acción o verbo pese a su aparente pasividad. Si no 
identificamos un sujeto (que también puede ser tácito) y un verbo, entonces no tenemos 
una oración que comunique una idea, pues no hay ni protagonista ni acción. En la 
fotografía ocurre lo mismo, toda imagen para alcanzar un acto comunicacional deberá 
contar con un elemento protagónico y una acción, de otra manera el proceso 
comunicacional se caerá. 
  
Figura: N° 6: Le Baiser de L'Hôtel de Ville. 
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Fuente: Robert Doisneau, Taschen, 1950. 
 
 “En el esbozo de una nueva gramática de la lengua española (1979:3.1.2), la real 
 Academia Española (Rae) define la oración como << la unidad más pequeña de 
 sentido completo en sí misma en que se divide el habla real>>. Adoptaremos  
 aquí  el concepto lógico de la oración según el cual una oración es la expresión 
 verbal  de un juicio por la relación entre el sujeto y el predicado. Una oración 
 puede ser  simple o compleja. Oración simple es aquella que consta de un 
 sujeto y de un  predicado. El sujeto es aquello de lo que se dice algo. En español 
 el sujeto concuerda en número (Singular/Plural) y en persona (I, II, II) con el 
 verbo.  El predicado es todo lo que se dice del sujeto” (Campos. H.1993,  p3). 
Más adelante en el mismo documento, Campos identifica la oración compuesta como a 
la unión de dos pequeñas oraciones con la conjunción Y, de esta manera pueden existir 
dos sujetos que comparten la misma acción o dos oraciones simples independientes, que 
se unen en conjunción con dos sujetos y dos acciones distintas. De igual manera en una 
imagen fotográfica podemos reconocer a distintos personajes, interactuando con verbos 
distintos pero engranados en la misma oración visual o con una misma intensión 
comunicativa. 
 
2.2.2.3 Análisis de la Oración Visual. 
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La compleja lectura muchas veces pluriverbal de la imagen, que subyace entre la 
velocidad con que se realiza y el uso intermitente de la conciencia y el inconsciente, 
torna la decodificación tan compleja y veloz que se corre el riesgo de multiplicar las 
interpretaciones o significados, alejándonos de las intenciones comunicacionales reales 
del redactor visual, que, en este caso, es el propio fotógrafo. El fotógrafo francés Henri 
Cartier Bresson sintetiza este hecho en la célebre frase ya citada en el presente trabajo, 
sacado de su libro Fotografiar al natural: 
“Fotografiar es retener la respiración cuando todas nuestras facultades se 
conjugan ante la realidad huidiza; es entonces cuando la captación de la 
imaginación supone una gran alegría física e intelectual. Fotografiar es poner la 
cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira” (Bresson, H. 2009, p11). 
La conciencia en la redacción visual se manifiesta a través de un cerebro despierto y 
consciente, mientras que el inconsciente a través del corazón que nos traiciona 
aparentemente con su subjetividad y con sus sentimientos, todo ello se enmarca por 
nuestra vista que son nuestras ventanas limítrofes entre el exterior y el interior de una 
persona, una suerte de frontera entre el subjetivismo y la objetividad. 
Para algunos campos de la redacción visual como el arte, esta capacidad puede ser muy 
valiosa y sugestiva, convirtiendo la imagen en una suerte de llave que abre distintas 
puestas a la interpretación. Este hecho puede enriquecer tremendamente a la fotografía, 
pero en campos donde la lectura debe aproximarse mucho a la intención comunicacional 
del autor; campos como la publicidad o la prensa, que en el primer caso debe llevar a la 
acción de la compra de un producto o servicio y en el segundo caso a informarnos sobre 
un hecho o suceso periodístico, se corre el riesgo de no ser decodificada con certeza 
haciendo que el acto comunicacional se caiga o no funcione. 
“La invención de los tipos móviles de imprenta creó el imperativo de una 
alfabetidad* verbal universal; por lo mismo, la invención de la cámara y de 
todas sus formas colaterales en constante desarrollo constituye un logro de la 
alfabetización visual universal que crea una necesidad educativa largo tiempo 
sentida. El Cine le televisión y los computadores visuales son extensiones 
modernas de un diseñar y un hacer que han sido históricamente una capacidad 
natural de todos los seres humanos y ahora parece haberse separado de la 
experiencia del hombre”. *La palabra inglesa Literacy significa “saber leer y 
escribir”. A falta de un equivalente castellano de uso común, hemos decidido 
introducir el neologismo Alfabetidad (Dondis. D. 1973, p.9). 
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Es por ello que, en medio de una era de democratización visual a través sobre manera 
del uso de la cámara insertada en los llamados teléfonos inteligentes o smartphones, 
veremos que estamos en una etapa de la historia muy parecida a la democratización de 
la sabiduría, con la invención de la imprenta y el acceso del vulgo a la literatura en 
general, este hecho marca un precedente en el nacimiento de la alfabetización en el 
mundo. De igual manera se ve la necesidad de emprender, ya una suerte de 
“alfabetización visual” para que la gente no solo sea receptora de mensajes visuales, 
sino que tenga la capacidad de escribir a través de imágenes, lenguaje que permite 
aproximar a los seres humanos por el carácter universal intrínseco que posee en sí; es 
decir, un lenguaje que no necesita de traducciones idiomáticas para ser comprendido. 
 “El arte, y el significado del arte, la forma y la función del componente visual 
de la expresión y la comunicación han cambiado radicalmente en la era 
tecnológica, sin que se haya producido una modificación correspondiente en la 
estética del arte. Mientras que el carácter de las artes visuales y sus relaciones 
con la sociedad y la educación se han alterado espectacularmente, la estética del 
arte ha permanecido fija, anclándose anacrónicamente en la idea de que la 
influencia fundamental para la comprensión y la conformación de cualquier 
nivel del mensaje visual debe basarse en inspiraciones no cerebrales. Aunque es 
cierto que toda información, tanto de entrada (input) como de salida (output), 
pasa en ambos extremos por una red de interpretaciones subjetivas, esta 
consideración por sí sola haría de la inteligencia visual algo así como un árbol 
que cayera sin ruido en un bosque vacío. La expresión visual son muchas cosas, 
en muchas circunstancias y para muchas personas. Es el producto de una 
inteligencia humana altamente compleja que desgraciadamente conocemos muy 
mal”. (Dondis. D. 1973, p.9-10). 
Es importante señalar que la palabra “alfabetización visual” resulta una gran metáfora 
de lo que sería una suerte de campaña de enseñanza del lenguaje visual, dado a que 
alfabetización se entiende como la acción de la enseñanza de la lectura y escritura de un 
idioma que cuenta con el alfabeto de letras y puntuaciones, que juntas conforman 
palabras y estas a su vez oraciones, por lo tanto, también mensajes. Las imágenes no 
cuentan con un alfabeto de la A a la Z, pero si tienen códigos que se entrelazan para 
significar mensajes, en la presente investigación, debemos de identificarlos para 
emprender esta acción de campaña educativa en lo visual. 
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2.2.2.4 El verbo ser o estar. 
De esta manera el análisis de la oración visual necesita de recursos didácticos para 
emprender tan titánica labor de alfabetización visual, por ello el aproximar de manera 
creativa, utilizar el sistema tan perfeccionado de la sintaxis y la gramática escrita; y 
llevar estos recursos a la oración visual resulta un acto certero en la educación superior 
donde se supone que los alumnos han alcanzado un dominio idiomático pertinente al 
egresar de estudios primarios y secundarios del colegio. 
La sintaxis escrita tiene un común denominador con la sintaxis visual, ambas necesitan 
para establecer un mensaje, una suerte de amurallado, en donde cada ladrillo constituye 
una base en la construcción del mensaje y donde la presencia de un sujeto que realiza 
una acción concreta en una existencia narrativa. Esta simple presencia de elementos 
medulares constituye una oración y un mensaje. 
Hay que tener la capacidad de observar que lo mismo sucede con la imagen. Cuando en 
una fotografía carece de sujeto y acción, la imagen resulta anodina, floja y los mensajes 
se tornan abstractos o inexistentes. Lo más grave es que, el vulgo identifica el aparente 
congelamiento o pasividad de la fotografía (al ser imagen fija) como un hecho que no 
permite en primera instancia reconocer que los mensajes visuales cuentan con acciones 
o verbos, desde una modelo que vende una prenda justamente “modelando” en un cartel 
publicitario, o el más fiero de los malhechores en pleno enfrentamiento con la autoridad 
en una imagen periodística. 
Pero, ¿qué es lo que impide que las personas puedan aproximar una cosa con la otra al 
pretender entrelazar el análisis de la oración escrita y la oración visual?, ¿es acaso la 
aparente pasividad de la imagen fija lo que gesta una suerte de ceguera intelectual frente 
a esta metodología didáctica?  
 
Figura: N° 07 y 08: Titulo: Bodegón-Desembarco en Normandía. 
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Foto Izquierda: Francisco Zeballos, Archivo personal. 
Foto Derecha: Robert Capa, Phaidon 
 
La respuesta es certera y vasta, ver a los chicos en clase cuando van identificando por 
primera vez los sujetos y predicados de las oraciones visuales, a través famosas 
fotografías logradas por los mejores gráficos del mundo, e inmediatamente, van 
entendiendo el contenido discursivo de las imágenes. Siempre hay un renuente a 
entrelazar los lenguajes, al advertir que existen imágenes que aparentemente carecen de 
verbos y PIENSAN: “Puedo entender la ferocidad e identificar los verbos en las fotos 
de Robert Capa, en el desembarco de Normandía, pero, ¿qué acción cumple un simple 
florero en la mesa?”. La respuesta se da a través de la propia sintaxis escrita 
identificando los verbos ser o estar, el florero esta sobre la mesa, el florero existe, pero 
además se puede atribuir verbos más potentes como el florero adorna la mesa. 
 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Estrategia. 
“Las estrategias de enseñanza aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 
docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye inicio, 
desarrollo y cierre. Es conveniente usar estas estrategias de forma permanente 
tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos construir y 
desarrollar. Existen estrategias para recabar conocimientos previos y para 
organizar o estructurar contenidos una adecuada utilización de tales estrategias 
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puede facilitar el recuerdo.” (J. Pimienta. P. 2012, p3). 
 
Didáctica: 
“Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: enseñar y 
tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. De acuerdo con 
Imideo G Nérici, la palabra didáctica fue empleada por primera vez, con el 
sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro Principales Aforismos 
Didácticos. El 
término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amos Comenio, en su obra 
Didáctica Magna, publicada en 1657. Así, pues, didáctica significó, 
principalmente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la 
habilidad para enseñar, de la intuición del maestro o maestra. Más tarde la 
didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, prestándose, 
por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor” Hernán 
Torres y Argentina. 2009. P11) 
 
Aprendizaje. 
“Aprendizaje significativo es aquél en el que en ideas expresadas 
simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el 
aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y 
no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, 
sino con algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la 





“La sintaxis se ocupa de las relaciones existentes entre las palabras que forman 
una oración. Las palabras se organizan de acuerdo con determinadas reglas que 
conciernen al orden, a las conexiones explícitas e implícitas, a la selección que 
algunas palabras ejercen sobre otra u otras. Estas relaciones dotan a la oración de 
una estructura interna. Como el gramático no tiene acceso directo a esa 
estructura interna, formula una hipótesis sobre ésta: su descripción estructural de 
la oración pretende representar esa estructura interna. Podría pensarse 
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ingenuamente que esta estructura obedece únicamente a relaciones de linealidad, 
es decir, que todas las palabras están al mismo nivel, yuxtapuestas y sólo 
vinculadas por relaciones de orden” (Di Tullio. A. 1997, p 44) 
 
Oración. 
 “En el esbozo de una nueva gramática de la lengua española (1979:3.1.2), la real 
 Academia Española (Rae) define la oración como << la unidad más pequeña de 
 sentido completo en sí misma en que se divide el habla real>>. Adoptaremos 
aquí  el concepto lógico de la oración según el cual una oración es la expresión verbal 
 de un juicio por la relación entre el sujeto y el predicado. Una oración puede ser 
 simple o compleja. Oración simple es aquella que consta de un sujeto y de un 
 predicado. El sujeto es aquello de lo que se dice algo. En español el sujeto 
 concuerda en número (Singular/Plural) y en persona (I, II, II) con el verbo. 
 El predicado es todo lo que se dice del sujeto” (Campos. H.1993,  p3). 
Una oración es una unidad sintáctica de sentido completo. Una oración es un 
sintagma caracterizado por expresar algún tipo de predicación y que consta de 




“El término gramática deriva del latín grammatĭca, y este del vocablo 
griego(grammatikḗtékhne), donde tékhne significaba «arte» o «técnica» y 
grammatikḗ, derivado de (grámma, «letra»), significaba «de las letras”. Para los 
antiguos, este «arte de las letras» abarcaba todos los aspectos del discurso: 
ortografía, sintaxis, interpretación de los textos e incluso la literaria. La 
gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las 
lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de 
sintácticos. La gramática es una parte del estudio general del lenguaje 
denominado lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en cuatro 
niveles: fonético-fonológico, sintáctico-morfológico, léxico-semántico 
pragmático. Así tenemos algunos tipos de gramática. Entre los principales tipos 
de gramática o enfoques en el estudio de la gramática se encuentran los 
siguientes: La gramática prescriptiva o gramática normativa, La gramática 
descriptiva, La gramática tradicional. Sobre todo, hay la gramática funcional que 
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“Es la ciencia de los significados de los signos lingüísticos o de los enunciados 
orales o escritos. Este término se deriva del griego sema o sémeion (signo). En la 
lingüística moderna, "sema"' es la unidad mínima de significado, llamada 
también rasgo o componente semántico. La semántica no determina el 
significado de la palabra sobre la base del diccionario ni teniendo solamente en 
cuenta el contexto, sino más bien examinando el entramado y la interacción de 
una pluralidad de valores semánticos, como por ejemplo las figuras retóricas 
(semejanza, metáfora, metonimia, etc.).” (Von. L 1979 p 6). 
 
Fotografía. 
“La fotografía (de foto- y -grafía) es el arte y la técnica de obtener imágenes 
duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y 
capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la 
conversión en señales electrónicas. Basándose en el principio de la cámara 
oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una 
superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para 
capturar y guardar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan película 
sensible para la fotografía analógica, mientras que en la fotografía digital se 
emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales. Este término sirve para 
denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a 
su resultado: las propias imágenes obtenidas o «fotografías». 
El término fotografía proviene del griego φῶς (raíz φωτ-, phōs, «luz»), y γράφω 
(raíz γράφ-, graf, «rayar, dibujar, escribir»), que en conjunto, significa 
«escribir/grabar con la luz». Antes de que el término fotografía se utilizara, se 
conocía como daguerrotipia, ya que el descubrimiento fue hecho público por 
Louis Daguerre, aunque parte de su desarrollo se debió a experiencias previas 


































1. Elección de la técnica. 
 
Debido al derrotero de la presente investigación sobre la Estrategia didáctica de 
traslación sintáctica en la mejora de la decodificación y la encodificación del mensaje 
fotográfico de los estudiantes de comunicaciones del curso de fotografía general, cuya 
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novedad es que toma distancia y autonomía de lo que ya se conoce como alfabetización 
visual, se proyecta necesariamente el enfoque metodológico cualitativo para lo cual 
recurriremos a las técnicas de la entrevista, puesto que, tratándose de una metodología 
didáctica, debemos de demostrar a través de la observación de una serie de dinámicas 
grupales, que este funciona como tal. 
“Puesto que uno de los principales retos de la investigación cualitativa es el 
estudio de las personas y los fenómenos humanos en su hábitat natural sin 
perturbar el medioambiente socioecológico, la selección, la entrada y la retirada 
del escenario de la investigación son aspectos fundamentales. La gran 
complejidad y la singularidad de muchos de los fenómenos humanos hacen 
imposible que exista una modalidad de investigación cualitativa rígida y fijada 
de antemano. La investigación cualitativa es, en esencia e inevitablemente, 
multimodo y plural. (Flick, 2004; Rodríguez, Gil y García, 1999).     
Cada modalidad de investigación sigue su propio perfil, puesto que debe 
adaptarse al escenario (siempre cambiante) donde se quiera llevar a cabo. Dicho 
de otro modo, no hay un único modelo de investigación válido, puesto que las 
investigaciones cualitativas son flexibles para adaptarse al escenario de 
investigación. La investigación cualitativa es, por definición, abierta, y huye de 
cualquier acción uniformadora que intente imponer un único enfoque (Denzin y 
Lincoln, 2005). Un primer rasgo característico de esta tipología de 
investigaciones es que el investigador debe permanecer un cierto tiempo en el 
escenario.” (Rodríguez y Valldeoriola, 2012, p48). 
Por lo tanto, es necesaria la construcción de un abecedario conformado básicamente por 
los elementos de la composición, las distintas técnicas de la fotografía, los movimientos 
artísticos surgidos desde los inicios del arte fotográfico, que en conjunto conforman la 
historia de la fotografía, y los distintos géneros que se multiplican con el pasar del 
tiempo. Estos cuatro campos organizados y sistematizados constituirán el ABC del 
lenguaje fotográfico, permitiendo elevar la disciplina de la imagen a un nivel de 
lenguaje, mediante el cual, se podrán expresar sentimientos, vender productos y 
servicios, informar sobre hechos noticiosos, grabar bellos momentos de la vida, 
documentar en el campo de la ciencia y la antropología visual. 
“En el comienzo de la guerra mundial permanecí tres meses (…) utilizando este 
periodo casi con exclusividad para sistematizar mis hipótesis y para efectuar las 
experiencias prácticas correspondientes. Como resultado, obtuve un material 
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teórico muy abundante. Sin embargo, este material estuvo reposando durante 
casi diez años, y sólo recientemente he vuelto a ocuparme de él, siendo este libro 
resultado de ello (…) que plantea el nacimiento de las ciencias artísticas que 
exceden en sus consecuencias las fronteras de la pintura y finalmente de las artes 
en general. Solo quiero dar aquí algunas indicaciones: un análisis metodológico 
que considera los valores de síntesis” (Kandisky, 1923, p9). 
En la cita el gran maestro de la pintura abstracta, Vassily Kandisky, revela cómo ya en la 
tercera década del siglo pasado en su libro Punto y Línea sobre plano va dando los 
pasos primigenios de la sistematización de los códigos elementales que guardan las 
imágenes. 
“Este tipo de trabajos tiene sus precedentes en el intento de racionalización que 
presentó la Bauhaus para el arte visual (…) Textos teóricos como La nueva 
visión, de Moholy-Nagy, y Punto y línea frente al plano, de Kandinsky, 
constituyen los primeros pasos hacia la ciencia del arte que hace cincuenta años 
preconizaba el mismo Kandinsky. Una ciencia que al proporcionar un método 
analítico permitiese al artista y a todo creador plástico -grafistas, diseñador, 
fotógrafo, etc.- conocer racionalmente los elementos, el material sobre el cual 
trabaja.” (Dondis, 1973, p.5). 
La singularidad de este proyecto radica en crear a manera de espejo, un paralelo 
didáctico entre la sintaxis de la imagen y la del lenguaje escrito, en este sentido el 
enfoque debe ser tanto descriptivo como interpretativo puesto que, no solo se requiere 
precisar y determinar la construcción de un “abecedario fotográfico” sustentado en un 
amplio marco teórico, sino que además, debe sumar la comprobación de su eficiencia a 
través de un estudio de casos, desde donde podamos interpretar el valor y la altura 
discursiva en los trabajos que los alumnos presentan. 
“Con frecuencia, el estudio de caso suele ser menospreciado, considerando que 
no es tan importante como otros estudios encaminados a la generalización de 
resultados o que, en el mejor de los casos, se trata de una exploración inicial que 
nos permitirá desarrollar estudios más complejos y ambiciosos que contribuyan 
a la construcción de teorías (Denzin, 1989; Glaser y Strauss, 1967).(…) 
Asimismo, algunos autores (Rodríguez, Gil y García, 1999) no consideran el 
estudio de casos como un método, sino como una estrategia para el diseño de 
investigaciones. Rodríguez, Gil y García (1999), tras el análisis de varios 
intentos en la conceptualización del "estudio de casos", consideran que todos 
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ellos coinciden en que "el estudio de casos implica un proceso de indagación que 
se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en 
profundidad del caso objeto de interés" (pág. 92). El caso puede ser más simple 
o más complejo, en función de los intereses, objetivos y posibilidades del 
estudio. Puede ser una persona, un grupo u organización, un acontecimiento, un 
plan de estudios o una determinada acción, entre otros.” (Rodríguez y 
Valldeoriola, 2012, p57) 
Según los objetivos intrínsecos la presente investigación se centra en un estudio 
descriptivo, ya que es necesario identificar a través de un consolidado marco teórico los 
diversos códigos del lenguaje fotográfico, para luego ser procesados y sistematizados en 
un orden que potencialice el lenguaje de las imágenes. Así mismo, desde los objetivos 
extrínsecos, la investigación toma la ruta de ser aplicada, puesto que, al alumbrar un 
abecedario visual sistematizado podremos demostrar cómo el alumno a través de sus 
propuestas en sus trabajos maneja y comunica con eficiencia sus propuestas 
conceptuales utilizando dicho abecedario o lenguaje de las imágenes. Este hecho 
potencializa el lenguaje fotográfico, sacándolo del terreno técnico y catapultándolo a un 
nivel mayor en las comunicaciones visuales. 
Según el diseño, el trabajo apunta a un trabajo mixto tanto bibliográfico como de 
campo, puesto que, habrá que sistematizar e investigar en un amplio abanico de 
publicaciones bibliográficas, cada uno de los códigos del abecedario fotográfico. A ello 
se sumarán algunas entrevistas a especialistas, como fuentes vivas de sabiduría en el 
terreno visual, no solo como entendidos en fotografía, sino como una forma de 
acercamiento a algunos semiólogos y especialistas en el tema del lenguaje de las 
imágenes. 
Por citar un ejemplo, el uso del color tiene toda una significación que parte de la 
naturaleza de los mismos, existen diversos tratados sobre el color (y sobre su 
psicología) como el de Eva Heller y su libro Psicología del color, cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la razón, es decir, podemos investigar sobre las 
características discursivas del círculo cromático y observar cómo o de dónde provienen 
dichas posibilidades expresivas. Para ello el trabajo de investigación documental resulta 
fundamental. “La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 
información, “(p. 72).  Garza (1988) presenta una definición más específica de la 
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investigación documental.  Este autor considera que esta técnica “...se caracteriza por el 
empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información..., 
registros en forma de manuscritos e impresos”. (Ávila, 2006, p.49). 
Esta investigación es también un trabajo de campo porque se analizará la obra de los 
trabajos más resaltantes de los estudiantes, en donde se ha aplicado el método del 
paralelismo entre la sintaxis visual y la sintaxis de la escritura. 
Según el enfoque de la investigación, como ya se ha mencionado, toma la ruta 
cualitativa ya que no se trata de comprobar la eficiencia de la metodología a través de 
una cuantificación de coincidencias, sino que, en este caso, la valoración y análisis en la 
eficiencia comunicacional a través de los estudios de casos, nutrirá con creces la 
investigación vislumbrando la metodología como acertada. 
El análisis parte de una fuente amplia de información que estará centrada en los 
discursos y planteamientos conceptuales de los alumnos. A esto se suma la entrevista de 
los autores para testimoniar sus pretensiones comunicacionales, además, el análisis de 
especialistas que puedan ahondar y dilucidar los mensajes en dichas imágenes y que 
puedan coincidir con los alumnos, podemos sumar experiencias anteriores que también 
se hayan planteado bajo otros contextos académicos.  
  “Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales 
 estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que las 
 vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 
 estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si 
estudiamos  a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a 
 experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. 
 Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor; fe, sufrimiento, 
 frustración y amor; cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos. 
 Aprendemos sobre "...la vida interior de la persona, sus luchas morales, sus 
éxitos  y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino en un mundo demasiado 
 frecuentemente en discordia con sus esperanzas e ideales" (Burgess, citado por 
 Shaw, 1966, pág. 4). Bogdan.” (Taylor, S., Bogdan, R. 2000, p.8). 
Debemos comprender que la investigación toma la ruta cualitativa, porque en el fondo 
analizaremos mensajes que vienen de seres humanos, los alumnos también se expresan 
de lo más profundo de su existencia, tocando los temas que siempre aborda el arte como 
ya se ha mencionado: la belleza, el dolor; la fe, el sufrimiento, la frustración o el amor; 
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es por ello que plantear la investigación como cualitativa nos aproxima a la filosofía 
humanista, pues debemos entender que una imagen no es nada más que la 
materialización física o virtual de la forma de ver de un hombre, es decir, cada toma es 
como el pestañeo de sus ojos en un instante decisivo. “Tu fotografía es un registro de tu 
vida, para quien sepa verlo. Puedes ver las costumbres de otros y ser influido por ellas, 
incluso puedes llegar a utilizarlas para encontrar las propias, pero con el tiempo tendrás 
que liberte de ellas. Paul Strand” (Sontag. S. 2008, p 178).   
 “El ordenamiento que implica una sistematización, se lleva a cabo de acuerdo 
con  ciertas categorías o criterios que pueden ser emergentes o preestablecidos por los 
 investigadores. Los datos recolectados en una práctica, sin un criterio de 
 investigación - en este caso, sin categorías de análisis- no apuntan a lograr 
 conocimiento acerca de un objeto. Solo configuran una masa de información 
 amplia y desordenada. La sistematización, por tanto, no constituye un método de 
 investigación; se puede sistematizar desde cualquier diseño o propuesta 
 metodológica cualitativa. No es un problema de acercamiento a una realidad, 
sino  su recuperación desde el registro de la práctica. A través de la sistematización, se 
 concreta la realidad teoría-práctica, la praxis, en el sentido de reflexionar 
haciendo  y hacer reflexionando (…).” (Osses, S., Sánchez, I., Ibañez, F. 2006). 
La sistematización de los códigos del alfabeto fotográfico nos va permitir encontrar una 
lógica en su utilización pedagógica y una verdadera utilidad en la redacción visual, es 
decir, los futuros estudiantes no van a escribir solo de manera instintiva, sino que sabrán 
a conciencia utilizar esta sistematización organizada para establecer mensajes que 
pueden estar intrínsecos a la imagen periodística, artística publicitaria, científica o 
utilitaria.   
2. Determinación del Instrumento. 
La Entrevista 
El análisis de la eficiencia de la metodología se corroborará en torno a los proyectos 
más resaltantes y selectos de los estudiantes de comunicaciones del curso de fotografía 
general de una universidad privada de Lima, del ciclo académico 2018-1 al concluir el 
ciclo académico. El curso se imparte en distintos ciclos académicos dependiendo de las 
carreras a fines de comunicaciones. 
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3. Unidades de Análisis. 
Población: Estudiantes de comunicaciones del curso de fotografía general de una 




























4. Diseño y elaboración del instrumento. 
Matriz del Instrumento. 






























































































1. Explica los 
aspectos 






2. Explica los 
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1. ¿Identifique los 
cinco 
componentes 
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1. Aplica los códigos 





2. Aplica aspectos 




























5. ¿Identifique los 
códigos más 
saltantes de la 
composición en 
la fotografía? 
6. ¿Qué recursos 
compositivos 
utilizaría para 












discurso en dicha 
imagen? 
5. Levantamiento de la información.  
 
La entrevista se realizó a una muestra de trece alumnos de comunicaciones, de un total 
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de sesenta que cursan actualmente, bajo la presente metodología, el Taller de Fotografía 
General de una universidad Privada de Lima del ciclo académico 2018-1. Cabe advertir 
que dicha muestra equivale al veintiún por ciento del total de alumnos que se me han 
asignados en el presente ciclo y no se ha incluido el resto del alumnado 2018-1 porque 
están bajo la tutela de otros colegas que no llevan necesariamente esta misma 
metodología. 
La entrevista se divide en dos partes, la primera es sobre decodificación y la segunda es 
sobre escritura, es decir, sobre encodificación. Veremos aspectos coincidentes que nos 
permita hallar un común denominador que valga la pena analizar. 
La primera imagen pertenece al destacado fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson en la 
que observamos a dos sujetos en la oración visual, se trata de dos féminas de diferentes 
edades, una bella mujer joven de entre veinte y treinta años y la segunda una anciana 
entre setenta y ochenta años, las dos están leyendo “Le Figaro” que es el diario más 
longevo en Francia fundado en  1826, ambas están sentadas en un cafetín bebiendo agua 
y cuyas vestimentas representan el abismo generacional entre el conservadurismo y la 
nueva generación libertaría propia de los años 60s. La mujer adulta mira con 
desaprobación, indignación y desfachatez a la joven que se muestra libre de prejuicios. 
La foto es considerada un instante decisivo, nomenclatura propia de Bresson al referirse 
a aquellas imágenes de ojos acuciosos frente a momentos de amplia significación en el 
comportamiento humano, usualmente en la urbe. La imagen fue realizada con una 
cámara Leica de 35mm, pertenece al género a la corriente conocida como “street 
photography” o foto callejera de corte documental o periodística. 
En Primera instancia los 13 alumnos entrevistados deben de determinar el sujeto, verbo, 
sujetos secundarios (de existir), la temporalidad y el espacio. El reto de la metodología 
es concretar la separación de los elementos principales, describirlos y luego de la 







Presentación de resultados 
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Figura: N° 9 Titulo: S/T 
 
Fuente: Henry Cartier Bresson 
 
1. Análisis de Validez y Confiabilidad. 
 
Determinaremos “Unidad de Análisis” a cada alumno participante, los cuales tendrán un 
número asignado para mantener su anonimato en la entrevista. La primera categoría será 
la de decodificación, porque estamos frente al paso de la lectura de la imagen, es decir, 
buscar el significado de la fotografía. Para ello el código asignado es el de “Deco1” en 
función de la primera imagen. Cada denotación de los entrevistados advierte una 
subcategoría en donde se adjetiva el sujeto, verbo, sujeto secundario, tiempo y espacio. 
Por petición de los especialistas, se nos sugirió que utilizáramos una segunda imagen, 
cuyo discurso sea de carácter pluri interpretativo, es decir, una fotografía de género 
artístico que tenga una interpretación más atomizada, que pudiera ser más abstracta o 
surreal. Para ello elegimos una imagen del fotógrafo estadounidense Jerry Uelsmann, se 
Figura: N° 10 Titulo: S/T 
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Fuente: Jerry Uelsmann 
 
escogió porque tiene todos los condimentos para la “pluri lectura” o decodificación 
múltiple, debido a una serie de sujetos aparentemente absurdos e ilógicos, y verbos que 
interactúan en la imagen escapando de lo concreto y real.  En ella se observa como un 
árbol rompe una acera enladrillada y del tronco unas manos de mujer, en forma circular 
a manera de útero, anidan un huevo cálido y protegido, bajo la escena un cuervo tétrico 
acecha amenazante. La foto tiene todos los componentes del surrealismo por el grado de 
onírico que guarda, definitivamente pertenece al género de la fotografía artística 






La validez del instrumento estuvo a cargo de cuatro profesionales con el grado de 
magister, dos de ellos especializados en el campo de la investigación científica y dos en 
el campo del lenguaje visual, como para alcanzar un equilibrio entre la estructura de la 
presente investigación y el contenido de la misma.  
Brenner Galarza Gloria Cecilia, magister y coordinadora de la escuela profesional de 
ciencias de la facultad comunicaciones de la Universidad Cesar Vallejo y Jesús Crisologo 
Galván Docente, magister y especialista en investigación de la Universidad de Ciencias 
y Artes de América Latina. Magister graduado en antropología visual por la universidad 
Católica del Perú, Franz Renzo Krajnik Baquerizo docente y coordinador del curso de 
Fotografía en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ricardo Montoya Descalzi, 
magister y docente de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, 
especialista en redacción y en campos audiovisuales de las comunicaciones. (Todos los 
documentos de validación están insertados en los anexos). 
 
1.2 Confiabilidad. 
La investigación recurrió al método de mitades divididas, por ello se elaboró un solo 
instrumento que estaba dividido temáticamente: La primera parte en la lectura de dos 
imágenes y la segunda en la redacción visual. Cabe señalar que en la presente 
investigación llevan los conceptos que se denominen en comunicaciones: 
decodificación y encodificación, que forma parte del título de la presente investigación. 
Es importante señalar que desde un inicio se planteó una entrevista para que esta 
investigación de carácter cualitativo, bajo las recomendaciones de los especialistas, 
fueron rediseñando la entrevista para mejorar justamente la confiabilidad del 
instrumento a aplicar.  
 “Método de mitades divididas. Aquí se administra un solo instrumento, una sola 
 vez, pero se dividen las preguntas o los items Cotejo entre observadores. Se 
utiliza  fundamentalmente cuando se aplican instrumentos de observación y registro. 
Dos  o más observadores aplican el mismo instrumento al mismo tiempo. ¿CÓMO SE 
 SABE SI UN INSTRUMENTO ES CONFIABLE Y VÁLIDO? En la práctica es 
 casi imposible que una medición sea perfecta, generalmente se tiene un grado de 
 error. Desde luego, se trata que este error sea el mínimo posible y para ello hay 
 formas de calcular la confiabilidad y la validez. Para calcular la validez, la 
validez  que más interesa obtener en una investigación es la validez de contenido. 
Para  obtener validez de contenido primero que nada hace falta revisar como ha sido 
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 tratada esta variable por otros investigadores anteriormente. Segundo, elaborar 
un  universo de ítems tan amplio como sea posible, para medir la variable en todas 
 sus dimensiones. Posteriormente, se consulta con investigadores familiarizados 
 con el tema y la variable a medir para ver si el contenido es exhaustivo. Esto se 
 conoce con el nombre de validación por expertos” (Albarrán, Vivas y Castillo, 
 2014) 
 
Uno de los cambios, como ya se mencionó, fue el de añadir una imagen para la primera 
parte de la lectura visual, era importante determinar y recurrir a una imagen con mayor 
grado de polisémico, pues esta sería un reto mayor para comprobar si la estrategia 
didáctica de traslación sintáctica funciona en imágenes con mayor grado de dificultad en 
su lectura. 
Estos giros fuero afinando la encuesta hacia su confiabilidad, es por ello que era 
importante hacer la validación del instrumento con dos entendidos en el campo 
estructural de la investigación científica y dos en el campo de las comunicaciones 
visuales tomando la ruta de la validación por expertos.  
 
2. Estadísticos Descriptivos.  
Al recurrir al método de mitades divididas se elaboró un solo instrumento fraccionado 
en dos partes, la primera consistía en la prueba de decodificación con dos imágenes para 
el estudio de la lectura visual, los resultados de coincidencias de la primera imagen 
perteneciente a Cartier Bresson, pudiéndose apreciar en el grafico estadístico de la 
numeración 11. Se trata de un resultado contundente, pues un 69% de los entrevistados 
lograron una lectura similar, el segundo grupo con un 31% no se atomizaron en varias 
lecturas, coincidiendo así en una segunda lectura. Esto se dio básicamente por equivocar 
el rol del personaje principal y de la acción o verbo preponderante en dicha oración 
visual. 
La grafica 12 sintetiza el mismo estudio, pero en este caso bajo la lectura de una imagen 
surrealista, sin embargo, bajo nuestra estrategia didáctica se logró partir la 
interpretación en dos grupos: el primero con un 54% se inclinó a la primera acción y 
elementos protagónicos que son las manos a manera de nido, protegiendo un pequeño 
huevo en espera por la vida. El segundo grupo al identificar el segundo verbo, que es el 
árbol que renace en medio del cemento, se fue por el ámbito de la lucha de la naturaleza 
frente a la mano indiscriminada del hombre que la maltrata y la daña. Estas 
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coincidencias las podemos observar de manera correlativa en los gráficos de 
coincidencias de numeración 15 y 16 con los comentarios escritos de los propios 
estudiantes. 
GRAFICO N° 11 
TITULO: Conclusiones de la decodificación de la imagen 1 De Henri Cartier Bresson 
 
 
Fuente: Entrevista a Estudiantes 
Serie 1: 69% alumnos que coincidieron en la decodificación de la imagen 1. 
Serie 2: 31% alumnos que coincidieron con una segunda decodificación de la imagen 1. 
GRAFICO N° 12 
TITULO: Conclusiones de la decodificación de la imagen 2: Jerry Uelsman 
 
 
Fuente: Entrevista a Estudiantes 
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Decodificación 54% alumnos coincidieron en una lectura similar en la 2da foto. 
Decodificación 2: 46% alumnos que coincidieron con otra decodificación en la 2da foto.   
GRAFICO N° 13 
Cuadro de coincidencias decodificación imagen 1: Henri Cartier-Bresson. 
Categoría 1: Decodificación I 
Unidad de Análisis. Categoría 1. Código. Síntesis de decodificación. 
Unidad 1 Decodificación 1 Deco1 Rechazo de las antiguas 
generaciones hacia las nuevas por 
brecha generacional. 
Unidad 2 Decodificación 2 Deco2 La visión de la anciana de la 
perdición de la juventud. 
 
Unidad 3 Decodificación 3 Deco3 La brecha generacional (…) La 
mujer anciana no está de acuerdo 
con la manera de vestir y de vivir 
de la mujer joven. 
Unidad 4 Decodificación 4 Deco4 La señorita entró en un café de 
personas mayores y al estar con 
minifalda jalo la mirada de una 
señora muy conservadora 
Unidad 5 Decodificación 5 Deco5 Se muestra una mujer 
conservadora y su inconformidad 
por el modo de vestir tan liberal. 
Unidad 6 Decodificación 6 Deco6 Las nuevas tendencias siempre van 
a ser criticadas por las 
generaciones pasadas. 
Unidad 7 Decodificación 7 Deco7 (…) Envidia de la anciana que 
lleva una cultura tradicional (…) 
hacia (…) Joven y bella (…) que 
posee una minifalda que rompe 
con la cultura de la anciana. 
Unidad 8 Decodificación 8 Deco8 El asombro de las señoras (…) por 
el tamaño de las prendas de vestir 
de la juventud femenina que cada 
vez es más pequeña. 
Unidad 9 Decodificación 9 Deco9 El rechazo en el cambio de la 
moda y la forma de vestir ya que 




Fuente: Entrevista a Estudiantes 
 
GRAFICO N° 14 
Cuadro de coincidencias decodificación Imagen 1: Henri Cartier-Bresson. 
Categoría 1: Decodificación II 
 
Unidad 10 Decodificación 10 Deco10 La mujer joven impactada 
por la noticia en un 
periódico y la señora 
voltea curiosa y un poco 
irritada. 
Unidad 11 Decodificación 11 Deco11 Las mujeres que se aferran 
a un cambio son 
observadas con desprecio 
por la sociedad 
conservadora que las 
juzga. 
Unidad 12 Decodificación 12 Deco12 (…) la anciana representa 
a la vejez se le ve 
amargada, envidiosa por la 
luz resplandeciente en la 
joven y la anciana ve que 
y ano puede verse así. 
Unidad 13 Decodificación 13 Deco13 (…) representa la 
madurez, los años vividos 






















GRAFICO N° 15 
Cuadro de coincidencias decodificación Imagen 2: Jerry Uelsmann 
Categoría 1: Decodificación I 
Unidad de Análisis. Categoría 1. Código. Síntesis de decodificación. 
Unidad 2 Decodificación 2 Deco2 Nacimiento de la vida, las 
manos simbolizan el amor de 
una madre (…) que haría 
todo para protegerlo hasta del 
curvo que representa la 
muerte (…). *S. Manos. 
*S=Sujeto. 
Unidad 6 Decodificación 6 Deco6 Si el hombre cuida la 
naturaleza esta cuida el 
futuro de sus hijos. S. Huevo 
y Nido. 
Unidad 7 Decodificación 7 Deco7 Las manos representan 
árboles que son seres 
humanos que cumplen la 
función de acunar vidas y 
protegerlas. S Manos. 
Unidad 8 Decodificación 8 Deco8 En el mundo existe diferentes 
tipos de maldades (cuervo) 
pero el único de cuidar, 
proteger y sacar adelante una 
vida es el ser humano (…). S. 
Manos 
Unidad 9 Decodificación 9 Deco9 El mensaje principal es el 
amor que los seres humanos 
debemos tener hacía la 
naturaleza. Las manos están 
protegiendo el huevo de un 
cuervo representando la 
protección de una vida. S. 
manos 
Unidad 12 Decodificación 12 Deco12 Puedo ver que una madre 
hace todo por cuidar y salvar 
un hijo sin importar las 
circunstancias que pueda 
pasar. S. Manos 
Unidad13 Decodificación 13 Deco13 (…) podemos observar unas 
manos fuertes que 
representan como nacemos 
en una sociedad dura y va 
creciendo fortaleciéndose 
mientras crece es delicado y 
cuida lomas preciado que 
puede tener dentro de sí. S 
Manos. 
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Fuente: Entrevista a Estudiantes 
 
GRAFICO N° 16 
Cuadro de coincidencias decodificación Imagen 2: Jerry Uelsmann 
Categoría 1: Decodificación II 
Unidad de Análisis. Categoría 1. Código. Síntesis de 
decodificación. 
Unidad 1 Decodificación 1 Deco1 La imagen representa 
el triunfo de la vida a 
pesar de la distribución 
y desesperanza 
reinantes del mundo 
moderno. S. Manos. 
Acunar. 
Unidad 3 Decodificación 3 Deco3 (…) la Fuerza con la 
que la naturaleza 
rompe la artificialidad 
hecha por el hombre 
para proteger la vida 
futura (…). S. Manos. 
Acunar 
Unidad 4 Decodificación 4 Deco4 La lucha de la 
naturaleza ante la 
modernidad y la 
civilización actual. 
Crecimiento. S Manos. 
Crecimiento. 
Unidad 5 Decodificación 5 Deco5 La madre tierra busca 
la protección de sus 
hijos luchando contra 
la humanidad y todo 
aquello que intente 
acabar con lo suyo. S. 
Manos. Proteger 
Unidad 10 Decodificación 10 Deco10 La naturaleza es fuerte, 
encuentra su camino 
viven simbiosis, pero a 
la vez está en nuestras 
manos. S. Huevo de 
Pájaro. proteger 
Unidad 11 Decodificación 11 Deco11 La naturaleza renace y 
el hombre la protege. 
S. Manos. Sostener 











La segunda parte de la entrevista consistía en la parte de la redacción visual, con 
anticipación se les encomendó que realizaran una imagen con un contenido melancólico 
o triste en este caso el análisis debía tomar por ruta de coincidencias los componentes de 
la oración visual codificados con el código “COV”, los recursos compositivos con el 
código “RC” y la coincidencia técnica con el código “TF”. 
De esta manera las coincidencias en estos tres ámbitos fueron de evidente coincidencia 
con interesantes resultados, por ejemplo, al elegir a un sujeto (Grafico N° 16) para esta 
oración visual el 69 % tomó la ruta de la mujer con un 84% de coincidencia en el verbo 
de la imagen, que eran acciones entre contemplativas o de pensamiento. En cuanto a 
conjugación verbal o de tiempo, el 53% se inclina por una situación actual, es decir el 
presente, el 38% toma la ruta pretérita del pasado y apenas un 7,7% se vuelve 
atemporal, es decir, no se identifica una era con exactitud. En cuanto al espacio es 
interesante observar que la coincidencia es mayor, para estos estudiantes un espacio de 
melancolía es un espacio interior con una coincidencia del 84,6% y un 16,4% que 
escapa a otra escenografía. Es importante señalar que todos estos aspectos pueden ser 
consultados y observados en las imágenes de los alumnos que contiene la presente 
investigación.  
En cuanto a la coincidencia de los elementos compositivos bajo el código “RC”, se 
observan equilibrios entre el plano horizontal y vertical, los planos van desde el medio 
hacia los planos cercanos, esto significa una aproximación a encuadres cerrados 
conocidos como psicológicos, es decir, quieren mostrar el estado emocional de sus 
retratados, ya que en ello consistía el reto en esta parte de la encodificación visual. El 
100% coincide en la ruta del blanco y negro renunciando al color por una obvia razón, 
ya que el color usualmente alegra la escena. La ruta de los ángulos fluctuó en mayoría 
por la frontalidad y el semi picado, pues como sabemos este ángulo disminuye, rebaja o 
marchita a un personaje en la tristeza, elemento que coincide con la pose cabizbaja con 
un 76%. Todo esto se concluye con un 92% en clave baja, ya que se trata de escenas 
oscuras con lo que dramatizan aún más las escenas de los entrevistados (Grafico N° 18). 
Finalmente, bajo el código “TF”, que corresponden a las técnicas fotográficas, existen 
coincidencias del 92% tanto en el enfoque selectivo de sus protagonistas con el mismo 
porcentaje para el congelamiento y la inacción, es decir, para casi todos los 
entrevistados una escena triste es una escena inmóvil, quizás representando una posición 
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de impotencia frente a lo que los coloca en una situación así. 61% trabajó con luz de 
ventana, 46% con resolución fina, el 84% en clave baja, el 61% con óptica zoom y el 
93% editó en Photoshop (Grafico N° 20). 
 
GRAFICO N° 17 
TITULO: Componentes Oración Visual (Código COV) 
 
Fuente: Entrevista a Estudiantes. 
 
Interpretación de Coincidencias. 
COV/1 Elección de un sujeto masculino 30.7% 
COV/1 Elección de un sujeto femenino 69.2% 
COV/2 Verbo: Observa/Piensa 84.6% 
COV/2 Verbo: Fuma/Observa 7.7% 
COV/2 Verbo: Lee 7.7% 
COV/4 Atemporal 7.7% 
COV/4 Pasado 38.5% 
COV/4 Presente 53.8% 
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COV/5 Espacio interior 84.6% 
COV/5 Espacio Externo 15.4% 
GRAFICO N° 18 
       TITULO: Tabla de coincidencias de los Componentes Oración Visual  
(Código COV) 
Código OV 1 OV 2 OV 3 OV 4 OV 5 
Enco 
1 







































Cenicero Pre. I 
Enco 
9 





Hombre Observa. NN Pre. I 
Enco 
11 
Chica Lee Libro P 
 




Niña Observa Muñeca Pre. I 
Enco 
13 
Anciana. Observa Peluche Pre. I 
Fuente: Entrevista a Estudiantes. 
GRAFICO N° 19 




Fuente: Entrevista a Estudiantes 
 
Interpretación de Coincidencias. 
RC/1 Plano Vertical 53.9% 
RC/1 Plano Horizontal 46.1% 
RC/2 Primerísimo Primer Plano 7.7% 
RC/2 Primer Plano 15.4% 
RC/2 Plano Busto 15.4% 
RC/2 Plano Medio 53.8% 
RC/2 Plano General 7.7% 
RC/3 Monocromático 100% 
RC/4 Ángulo Semi Contrapicado 15.4% 
RC/4 Ángulo Frontal 53.8% 
RC/4 Ángulo Semi Picado 30.8% 
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RC/5 Cabizbajo 76.9% 
RC/5 Inmóvil 7.7% 
RC/5 Serio 15.4% 
RC/6 Iluminación Clave Baja 92.3% 
RC/6 Iluminación Clave Media 7.7% 
GRAFICO N° 19 
TITULO: Tabla de coincidencias de los Recursos compositivos (Código: RC). 
Código. RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 
Enco 
1 
V PM M F Cabizbaja CB NN 
Enco 
2 





V PM M SP Cabizbajo CB NN 
Enco 
4 
H PM M SP Cabizbajo CM NN 
Enco 
5 
V PP M F Cabizbajo CB NN 
Enco 
6 
V PM M SCP Cabizbajo CB NN 
Enco 
7 
V PP M SCP Cabizbajo CB NN 
Enco 
8 





H PG M F Inmóvil CB NN 
Enco 
10 


















Fuente: Entrevista a Estudiantes. 
 
GRAFICO N° 20 
TITULO: Técnicas Fotográficas (Código TF) 
 
Fuente: Entrevista a Estudiantes 
 
Interpretación de Coincidencias. 
TF/1 Enfoque Selectivo 92.30% 
TF/1 Profundidad de Campo 7.7% 
TF/2 Congelamiento 92.30% 
TF/2 Difuminado 7.7% 
TF/3 AWB 15.4% 
TF/3 Fluorescente 7.7% 
TF/3 Luz Día 61.5% 
TF/3 Tungsteno 15.4% 
TF/5 Pobre 30.7% 
TF/5 Media 23.7% 
TF/5 Fina 46.1% 
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TF/6 Clave Media 15.4% 
TF/6 Clave Baja 84.67% 
TF/7 Estándar 7.7% 
TF/7 Angular 30.8% 
TF/7 Zoom 61.5% 
TF/8 Photoshop 93.3% 
TF/8 Celular 7.7 
GRAFICO N° 21 
TITULO: Tabla de coincidencias de las Técnicas Fotográficas (Código: TF) 
 
Código. TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 
Enco 
1 
ES C AWB A la Luz 
NN 
P CB             S Cel. 
Enco 
2 
ES C F V/B 
F/Abierto 
ISO/Alto 
P CB A PH 
Enco 
3 
ES C LD V/NN 
F/Abierto 
ISO/400 





PC C LD V/Media 
F/Media 
ISO/Baja 
F CA A PH 
Enco 
5 
ES C T V/30 
F/5,6 
ISO/3200 





ES C LD V/15 
F/3.5 
ISO/100 
F CB A PH 
Enco 
7 
ES C AWB A la luz 
NN 





ES C LD A la luz 
ISO/100 





ES C LD V/N 
F/N 
ISO/100 
F CM A PH 
Enco 
10 






ES C LD V/baja 
F/Abierto 
ISO/Alto 





ES C LD V/baja 
F/Abierto 
ISO/Alto 
P CB Z PH 
Enco 
13 
ES C LD V/60 
F/5,6 
ISO/100 




 3.Análisis de la normalidad de las dimensiones. 
 
Debemos entender que la presente investigación no cuenta con una hipótesis ya que se 
trata de un estudio cualitativo en donde más que demostrar un supuesto se pretende 
revelar las bondades de una estrategia didáctica que ya se vienen ejecutando hace 
18años con resultados efectivos en cuanto en la enseñanza visual universitaria por parte 
del autor de esta investigación.  
Sin embargo, se tomó una suerte de ruta mixta y se ejecutó un instrumento medible de 
consulta a través de la entrevista a alumnos que habían recibido dicha estrategia como 
formación visual con resultados contundentes analizados en el presente documento lo 
cual pone a la luz dicha estrategia y valida su funcionalidad.  
 
3.1 Sección y Definición de las dimensiones del Método de caso. 
 
En nuestra categoría II “Encodificación de una Escena Melancólica”. Se les pidió a los 
estudiantes que encodificaran una escena melancólica identificando los componentes de 
la oración visual y para dicho propósito se les pidió el trabajo con una semana de 
anticipación. Para la elaboración de esta imagen y su análisis se tuvo que encodificar los 
componentes de la oración visual, los principales componentes de la composición en 
fotografía y las principales técnicas pasando a ser encodificada cada uno de estos tres 
aspectos de la siguiente manera: 
 
1. Los componentes de la oración Visual (Código COV) 
2. Los recursos compositivos utilizados (Código: RC) 
3. Técnicas fotográficas utilizadas (Código: TF) 
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Como se trata de evaluar obras bajo la autoría de los alumnos entrevistados, era 
importante revelar la identidad del autor a través del crédito pertinente, se hizo un 
fichaje a través de un modelo de tabla y se analizó bajo los tres aspectos señalados con 



















Postura y gesto:  
Otros.  
Técnicas Utilizadas (Código: TF) 










Se tuvo que pasar a encodificar cada uno de estos aspectos que comprenden la redacción 
visual para luego hacer más fácil la tabulación de coincidencias. La idea era observar si 
es que estas coincidencias se materializaban en el reto de hacer una escena melancólica. 
El resultado fue sorprendente porque las estadísticas arrojan similitudes discursivas 
cuasi idénticas, esto es un indicador palpable que la Estrategia didáctica de traslación 
sintáctica en la mejora de la decodificación y la encodificación del mensaje fotográfico 
de los estudiantes de comunicaciones del curso de Fotografía General de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, del ciclo académico 2018-1 funciona y resulta gran 
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utilidad tanto en el campo del análisis y la lectura de imágenes como en el campo de la 
redacción visual.   
Cabe señalar que con esta experimentación además de comprobar que la estrategia 
didáctica actúa de manera positiva, podemos vislumbrar el giro que debe tomar la 
educación visual sin descuidar la enseñanza de la composición (Código: RC), la técnica 
(Código: TF), resaltando el primer aspecto que comprenden los componentes de la 
oración visual (Código COV) donde se podrán establecer los actores de la imagen. Sin 
embargo, los aspectos técnicos garantizarán que el discurso tengo o no ruido y permita 
una lectura pertinente, la composición permitirá crear todo un clima de significaciones 
que organizan la escritura en el plano y será de vital importancia para la materialización 
del discurso fotográfico. 
De esta manera se encodificó tanto los componentes de la oración visual  como los 
recursos compositivos y las técnicas fotográficas, es importante señalar que tanto en la 
segunda instancia como en la tercera, finita la lista la categoría “Otros” debido a que 
tanto en los aspectos compositivos como de la técnica el campo es sumamente amplio y 
cuasi infinito, por ello encodificamos los recursos básicos del lenguaje fotográfico 
señalado además que se trata de estudiantes de comunicaciones en el curso de taller de 
fotografía general que resulta como justamente básico en la formación grafica en la 
universidad.  
 
Los componentes de la oración Visual (Código COV) 
OV1 Sujeto. 
Azul: 30.7% Sujetos Masculinos. 
Naranja: 69.2% Sujetos Femeninos.  
OV2 Verbo. 
















 PPP=Primerísimo Primer Plano 
 PP= Primer Plano 
 PB=Plano Busto 
 PM=Plano Medio 
 PA=Plano Americano 
 PG=Plano General 
RC3 Color o BN 




 SC=Semi Contrapicado 
 F=Frontal 
 SP=Semi Picado 
 P=Picado 
RC5 Postura y Gesto del Sujeto 
RC6 Iluminación. 





Técnicas fotográficas utilizadas (Código: TF) 
TF1 Profundidad de campo 
 ES=Enfoque Selectivo 




 B= Barrido 
 D=Difuminado 
 CI=Circular 
 Z=Zoom   
TF3 Temperatura de color 
 AWB=Auto WB 
 LD=Luz Día 
 T=Tungsteno 
 F=Fluorescente 
 BS=Bajo Sombra 
 N=Nublado 













TF7 Lentes  
 A= Angulares 

























                    Autor: Diaz Guzmán Sheila. 
Enco 1. 
 
Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Una mujer Adulta. 
Verbo: Pensando y mirando al vacío. 
Sujetos S: Cortina 
Temporalidad: Atemporal. 
Espacio: Interior. 





Postura y gesto: Cabizbaja. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: Enfoque Selectivo. 
Mov: No. 
WB: AWB. 
Expo: Medida a la luz. 
Resolución: Austera formato pequeño. 
Iluminación: Clave baja. 
Lentes: Normal o estándar. 








Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Chica Joven. 
Verbo: Sufriendo. 





Autor: Rodríguez Yoret 
Enco 2. 




Ángulo: Semi Picado. 




Técnicas Utilizadas.  
PC: Enfoque Selectivo. 
Mov: Congelado. 
WB: Fluorescente. 
Expo: V. baja, F Abierto, ISO alto. 
Resolución: Alta, gruesa 1600 ISO: 
Iluminación: Clave baja. 






Autor: Gonzales Mesones María José. 
Enco 3. 
 
Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Una Niña. 
Verbo: Espera. 
Sujetos S: No. 
Temporalidad: Mañana Otoñal. 
Espacio: Cuarto. 




Ángulo: Semi picado en tres cuartos. 
Postura y gesto: Cabizbaja-triste. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: Enfoque Selectivo. 
Mov: No. 
WB: Luz día. 
Expo: F abierto- ISO 400. 
Resolución: Media. 
Iluminación: Clave baja. 
Lentes: 18-55mm. 










Autor: Requejo Grecia. 
Enco 4. 
 
Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Joven 
Verbo: Mirar perdidamente 
Sujetos S: No 
Temporalidad: Mañana fría. 
Espacio: Casa antigua barranquina. 




Ángulo: Semi picado en tres cuartos. 
Postura y gesto: Cabizbaja, melancólica. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: Gran profundidad de campo. 
Mov: Congelamiento. 
WB: Luz natural. 
Expo: F abierto- ISO 400. 
Resolución: fina 
Iluminación: Natural con luz de ventana. 
Lentes: Lente angular. 
Otros: B/N Editado en Photoshop. 
 
 





Autor: Hidalgo Travezaño. 
Enco 5. 
 
Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Niño 
Verbo: Observa. 
Sujetos S: No 
Temporalidad: Contemporáneo. 
Espacio: Procesión. 
Recursos compositivos utilizados. 
Encuadre: Vertical. 
Plano: Primer plano. 
Color/BN: BN. 
Ángulo: Frontal-Perfil. 
Postura y gesto: Erguido y asustado. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: Enfoque selectivo. 
Mov: No. 
WB: Tungsteno. 
Expo: 3200ISO-f 5.6- 30seg. 
Resolución: Alta. 
Iluminación: Clave baja claroscuro. 
Lentes: 18-135mm 
Otros: B/N Editado en Photoshop. 
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Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Señora. 
Verbo: Observa al infinito. 
Sujetos S: Cortina a medio abrir. 
Temporalidad: Abril del 2018. 
Espacio: Habitación oscura. 




Ángulo: Semi contra picado. 
Postura y gesto: NN 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: Enfoque selectivo. 
Mov: NN. 
WB: Luz medio día. 
Expo: 100ISO-f 3.5- 15seg. 
Resolución: Alta. 




            











Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: La chica. 
Verbo: Observa. 
Sujetos S: Flor. 
Temporalidad: Actualidad 2018. 
Espacio: Cuarto. 
Recursos compositivos utilizados. 
Encuadre: Vertical. 
Plano: Primer Plano. 
Color/BN: BN. 
Ángulo: Ligero contra picado. 
Postura y gesto: Pensativa. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: NN 
Mov: Congelada. 
WB: Auto WB 
Expo: A la luz. 
Resolución: Medio Gruesa. 
Iluminación: Ventana, clave baja, Claro oscuro 
Lentes: 18-55. 














Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Hombre al lado de la ventana 
Verbo: fuma, piensa, analiza, observa. 
Sujetos S: Cenicero. 
Temporalidad: Actualidad. 
Espacio: San Borja; Lima, Perú. 





Postura y gesto: Melancólico sentado. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: enfoque Selectivo. 
Mov: NN. 
WB: Luz día. 
Expo: A la luz, clave baja, 100 ISO. 
Resolución: Alta. 















Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Flor Marchita. 
Verbo: Muriendo de pie. 
Sujetos S: Hojas. 
Temporalidad: Primavera. 
Espacio: Parque Lima. 





Postura y gesto: Inmóvil. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: enfoque Selectivo. 
Mov: NN. 
WB: Luz día. 
Expo: 100 ISO. 
Resolución: Fina. 




















Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Hombre. 
Verbo: Esta Sentado. 
Sujetos S: NN. 
Temporalidad: Moderno. 
Espacio: Auto. 
Recursos compositivos utilizados. 
Encuadre: Horizontal. 
Plano: Primerísimo primer plano. 
Color/BN: BN. 
Ángulo: Frontal. 
Postura y gesto: Serio y lloroso. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 


























Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Una Joven. 
Verbo: Leyendo. 
Sujetos S: Un libro. 
Temporalidad: Tarde de Verano. 
Espacio: Frente a la ventana. 





Postura y gesto: NN 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: NN 
Mov: NN 
WB: Luz día. 
Expo: Velocidad baja, F Abierto, ISO alto. 
Resolución: Alta. 
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Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: BB de 2 años. 
Verbo: Mirando su muñeca. 
Sujetos S: Cortina y muñeca. 
Temporalidad: Actualidad. 
Espacio: Habitación Oscura. 




Ángulo: Semi picado. 
Postura y gesto: Triste cabizbaja. 
Otros. NN. 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: Enfoque selectivo. 
Mov: NN 
WB: Luz Día. 
Expo: f abierto, Velocidad baja, ISO alto. 
Resolución: NN. 
Iluminación: Clave baja, Claroscuro. 
Lentes: NN 
Otros: Editado en Photoshop. 
 
     











Componentes de la Oración Visual: 
Sujeto: Abuela. 
Verbo: Mir ay sostiene un Peluche. 
Sujetos S: peluche. 
Temporalidad: Actual. 
Espacio: Casa cerca de una ventana. 





Postura y gesto: De pie cargando un peluche, gesto 
serio, mirada triste. 
Otros. NN 
Técnicas Utilizadas. 
Técnicas Utilizadas.  
PC: NN 
Mov: Estático. 
WB: Clave Baja. 








Componentes de la Oración Visual 
 
3.2 Elaboración de lista de pregustas. 
 
Escuela de posgrado 
Universidad Tecnológica del Perú. 
Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. 
 
“Entrevista a estudiantes de comunicaciones del curso de Fotografía General de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, del ciclo académico 2018-1”. 
 
Estimado informante: La presente es una entrevista para recoger información acerca de 
la investigación titulada “Estrategia didáctica de traslación sintáctica en la mejora de la 
decodificación y la encodificación del mensaje fotográfico de los estudiantes de 
comunicaciones del curso de Fotografía General de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), del ciclo académico 2018-1. Escrita por Francisco Zeballos Valle, 
licenciado en comunicaciones. Gracias por su contribución y toda la identidad de 
ustedes se mantendrá en absoluta reserva 
Instrumento de evaluación. 
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1. Realice una fotografía que represente una escena melancólica identificando los 





























3.3 Localizador de fuentes de datos.  
 
Las fuentes de consulta para la presente investigación básicamente fueron de primera 
mano es decir fuentes primarias, sobre manera bibliográfica ya que cabe entender que al 
poner a la luz una nueva estrategia didáctica para la formación visual la presente 
investigación ha materializado a través de una entrevista y un estudio de casos la 
funcionalidad de la estrategia metodológica, sin embargo, también se buscado fuentes 
bibliográficas para sostener y validar dicha estrategia.  Los documentos medulares en 
que gira la presente investigación son:  
 
Dondis, D. (1973). La Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
Bruner, J. (1988) Desarrollo Cognitivo y Educación. Madrid: Ediciones Morata, S.A.   
Mosquera, F., Velasco, M. (2010) Estrategias didácticas para el aprendizaje 
colaborativo. Bogotá: PAIEP 
Díaz, F., Hernández, G. Estrategias docentes para un Aprendizaje significativo. (1999): 
Mc Graw Hill 
Características de una Técnica Didáctica - Técnicas Didácticas 
sitios.itesm.mx/va/dide2/técnicas _ didácticas/caract_td.htm (vía Definición 
ABC https://www.definicionabc.com/social/alfabetizacion.php) 
McLuhan, E, (diciembre de 2015) La teoría de la comunicación de Marshall Mc Luhan: 
El Butronero. Palabra Clave 18(4), 979-1007. DOI:105294/pacla. 2015.18.4.2 
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v18n4/v18n4a02.pdf 
Kandinsky, V (1998). Punto y Línea sobre plano. Buenos Aires. Need. 
Bresson, H. (2009). Fotografiar del Natural. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 
Sontag, S. (1973). Sobre la fotografía. Barcelona: De bolsillo. 
Gómez R. (2010). La alfabetización visual: Retos para un mundo que aspira a la 










Capítulo V. Análisis 
 
01 informe. 
La presente investigación tiene como punto departida el objetivo general que apunta a 
determinar en qué medida la estrategia didáctica de traslación sintáctica mejora la 
decodificación y la encodificación del mensaje fotográfico u oración visual de los 
estudiantes de comunicaciones del curso de Fotografía General de una universidad de 
Lima, del ciclo académico 2018-1. 
De esta manera nos centramos en ver la funcionalidad de la estrategia, en resolver la 
primera inquietud que se centra en la decodificación o lectura visual, es decir, de qué 
manera nuestra metodología apunta a gestar una eficiente forma de leer imágenes con el 
reto principal de aproximar a los decodificadores o público (en este caso los estudiantes) 
a una lectura cercana a la intención comunicacional del autor. 
 Esto para muchos significa crear una especie de atadura en la lectura libre de una 
imagen, pero cabe entender que en el mundo de los géneros fotográficos no 
necesariamente es vital dicha libertad interpretativa, pues, géneros como la prensa o la 
publicidad, tanto por la línea editorial como por las intenciones comerciales 
respectivamente, requieren que la decodificación o lectura tenga  cierta precisión 
interpretativa, cosa que no se da en el caso de la fotografía abstracta, surrealista o 
meramente artística, cuya poética es sano dejarla en esta suerte de libre albedrío 
interpretativo. 
El instrumento se elaboró considerando dos variables quedando la primera inmersa y 
explicita en la segunda variable. Al analizar nuestra entrevista que parte de la 
decodificación de la imagen 1 de Henri Cartier-Bresson, es interesante observar que de 
13 personas que representan el 100% de los entrevistados, 9 han coincidido en lecturas 
muy similares, esto representa el 79% de la muestra, versus, un 31% que se desvía en la 
intención comunicativa del autor, básicamente porque en la instancia denotativa no 
identifican al sujeto del segundo plano como protagonista de la oración visual. Se dejan 
deslumbrar por la belleza del personaje en primer plano y no se dan cuenta que el 
supuesto personaje “segundón” resulta ser el protagónico.  La metodología advierte 
claramente que usualmente son los sujetos de la oración visual los que se encuentran en 
primer plano enfocados, sin embargo, pueden existir protagonistas en planos 
secundarios con roles fundamentales, sobre todo cuando el foco también recae en los 
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mismos, de esta forma el mayor grado de lectores visuales observarán casi lo mismo, es 
más del 50% de la población entrevistada. 
Otro aspecto que vale resaltar es, cómo siguiendo la metodología el segundo grupo 
acierta en una decodificación similar, este procedimiento los acerca a una misma 
lectura, simplemente han cometido un error al determinar el sujeto de la oración visual, 
esto resulta también de algún modo un verdadero aliciente, porque no estamos frente a 
un método que atomice la decodificación sino todo lo contraria, agruparlas. Si hablamos 
metafóricamente, se agrupan “los disparos” en dos “targets” distintos y absolutamente 
comprensibles. 
¿Podría esto tener variantes si cambiamos de entrevistados? La respuesta es afirmativa, 
es muy probable, pues, para la decodificación también implica todos los aspectos de 
vida que enmarcan a una persona, como condición social, edad, sexo y otros. 
En la presente investigación, por tratarse de un estudio de casos, los entrevistados son 
estudiantes de comunicaciones en edades entre los 19 y 23 años en promedio, todos 
perteneces a la misma universidad, casi todos provienen del mismo estrato sociocultural 
y además son estudiantes de carreras de comunicaciones y afines. 
Cabe entender que pueden existir oraciones compuestas, es decir, donde existe más de 
un sujeto y más de una acción, la metodología advierte que esto también puede suceder 
en la imagen, pero es el lector el que debe de manera acuciosa sopesar y determinar cuál 
de los personajes y acciones resulta más contundente en la pretensión comunicacional 
del autor. 
Si nos fijamos en la hermosa chica, que lee el periódico, y le otorgamos el protagonismo 
nos perdemos el valor más importante de la imagen, es preponderante analizar a todos 
los personajes, adjetivarlos y describirlos, es por esto que a través de esta fragmentación 
descriptiva es que uno halla al protagonista de la imagen y de los verbos más poderosos 
y expresivos, de otra manera podemos llegar a lecturas pobres frente a tremendo 
mensaje. 
Como ya se mencionó, a petición de los especialistas, se pidió analizar una segunda 
imagen con un discurso pluri interpretativo; lo curioso de esta experiencia es que el 
análisis de esta segunda fotografía se esperaba que tuviera muchas rutas interpretativas, 
sin embargo, las coincidencias en la lectura se agruparon en solo dos bandos 
perfectamente reconocibles: el primero con un 54% se une en una lectura común, en 
donde el hombre tiene la potestad de cuidar el ambiente y a su vez cuidar su propio 
futuro, no se le reconoce como el causante de la destrucción del planeta. En esta lectura, 
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al investigar cuál es el sujeto identificado por los entrevistados, todos contestaron que 
son las manos humanas que sostienen el nido, solo el “Deco 6” identificó como sujeto al 
huevo en el nido, teniendo sin embargo, una lectura similar a la de sus compañeros, la 
coincidencia es que los 7 identificaron como sujeto de la oración visual a la parte 
circular superior de la imagen que está conformada por las manos, en señal de 
protección del nido y al huevo como una suerte de embrión de vida. De esta manera 
para este grupo, es el hombre es el que domina la naturaleza y está en sus manos o 
potestad velar por ella. 
 
El 46% toma una segunda lectura, donde es la naturaleza la que se aferra a la vida como 
una suerte de fuerte entidad autónoma y que es más que el propio ser humano. Ésta 
lucha por su supervivencia gesta una interpretación interesante, pues se pensó que el 
grupo señalaría como sujeto principal al árbol, que retoña en medio de la hacer. El árbol 
personifica a la naturaleza y la acera la presencia del ser humano, su persistencia en la 
destrucción del mundo, en este caso el sujeto tiene un verbo fuerte que irrumpe en la 
superficie y se vuelve humano con la presencia de las manos en un sentido protector de 
la vida. Sin embargo, al identificar los sujetos, cinco mantienen a las manos como sujeto 
principal, mientras que “Deco 10” identifica al huevo como sujeto de la oración. En el 
análisis entonces vemos que todos los entrevistados coinciden con sinónimos en el uso 
de los verbos, pues identifican en esencia la misma acción con verbos como: acunar, 
crecer, proteger, sostener.  
 
Análisis de resultados en la encodificación de mensajes visuales. 
La presente estrategia no solo se enfoca en el análisis de la oración escrita que, en 
segunda instancia, se focaliza en la escritura visual que hemos identificado como 
encodificación del mensaje fotográfico, que tiene que ver con el hacer imágenes y 
determinar mensajes en las mismas. De esta manera nuestro segundo objetivo, es que a 
través y sobremanera del entendimiento, aplicando el uso de la composición y la técnica 
fotográfica, el estudiante tenga una mayor capacidad de narrativa visual. La entrevista 
también se focalizó en el mismo grupo de estudiantes de Comunicaciones del curso de 
Fotografía General de una universidad de Lima, del ciclo académico 2018-1. 
Cómo se mencionó con anterioridad en la segunda categoría, se les pidió a los 
estudiantes que encodificaran una escena melancólica identificando los componentes de 
la oración visual y para dicho propósito se les pidió el trabajo con una semana de 
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anticipación. Para este trabajo de análisis se tuvo que encodificar los componentes de la 
oración visual, los principales componentes de la composición en fotografía y las 
principales técnicas. 
En el caso del análisis de la escritura visual o encodificación la ruta toma tres 
dimensiones o caminos que nos vislumbran intenciones expresivas claras, que han sido 
codificadas y ordenadas para hallar coincidencias expresivas que demuestran que 
nuestro lenguaje fotográfico posee códigos como el lenguaje escrito, que se van 
definiendo y redundando en su uso cotidiano como preestablecido por la sociedad de 
manera absolutamente espontánea, es decir, por citar un ejemplo: un niño desde muy 
pequeño va desarrollar a través de la observación una serie de gestos de su madre y 
entorno, que, sin saber escribir o entender el lenguaje hablado de igual manera podrá ir 
decodificando el comportamiento de su madre y su entorno a través de sus gestos, con 
ellos sabrá si ella está alegre, molesta o preocupada por alguna razón. 
El resultado vertido en la entrevista nos da a continuación las siguientes coincidencias 
en donde las posibilidades expresivas se van enrumbando en coincidencias bastante 
claras, estas coincidencias las podemos agrupar en tres dimensiones distintas: los 
componentes de la oración visual (Código COV), los recursos compositivos (Código: 
RC) y las técnicas fotográficas (Código: TF). 
 
Los componentes de la oración visual (Código COV) 
Cabe recordar que en esta dimensión de la escritura visual el alumno va elegir al 
protagonista o sujeto de su oración visual, el verbo que ejerce, sujetos secundarios, el 
tiempo y el espacio donde se desarrolla la escena. Todos estos elementos han sido 
codificados y procesados sacando las siguientes conclusiones: 
La escena como reto parte de un protagonista que debe de expresar una situación 
melancólica o triste. El 69,2% eligió un personaje femenino entre niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y ancianas, contra un 30% que elige personajes masculinos, apenas un 
7,7% que representa a un objeto, utiliza una pequeña flor deshojada como protagonista. 
Esto abre una pregunta a manera de hipótesis: ¿Es acaso la imagen de la mujer cuyo 
género podría representar este papel de manera más presente en nuestra sociedad, donde 
muchos hogares tienen el carácter de matriarcal? La respuesta puede tener rutas 
interesantes en un apéndice que puede ser añadida en la investigación y observar si es 
que todos estos chicos provienen de un hogar matriarcal. 
Con respecto al verbo, más del 80% coincide en una acción de carácter introspectivo el 
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cual lo identifican como “está pensando”, en este sentido cabe entender que los chicos 
en su mayoría no han producido una sola imagen sino una pequeña sesión con sus 
protagonistas, robarles este gesto demanda de una suerte de conducción actoral en 
donde muchas veces existe una traslación emocional entre el que toma la foto y el 
retratado, es decir, muchas veces la subjetividad de la disciplina convierte al 
protagonista en un espejo del propio gráfico que tienen en frente, como una suerte de 
espejo claro y limpio, es decir, para lograr estas imágenes ha existido consciente o 
inconscientemente una dirección actoral, la cual yo la enlazaría con la experiencia de 
una clase posterior en donde al mismo grupo se le pidió un autorretrato previo a un acto 
de auto reconocimiento introspectivo. Me he quedado sorprendido como al darles la 
posibilidad de abrirse emocionalmente, no paraban de expresar sus sentimientos con 
una verborrea sorprendente, esto nos dice y nos advierte de la fuerte presión que ejerce 
esta ciudad hacia el joven, se observa a todas luces que no hay una inquietud por buscar 
el libre albedrío hacia la felicidad, sino todo lo contrario, la ruta es una lucha clara 
contra el fracaso personal. 
El tiempo en su mayoría es elegido en tiempo presente es un 53.8% contra un 38.5% 
que lo establece en pretérito, esto también se traduce como una voz que se manifiesta en 
este momento, es decir es hoy, es el ahora, es él está sucediendo, está aconteciendo. El 
pasado también es numeroso, pero menor y todas estas manifestaciones se van 
articulando como una suerte de gran rompecabezas expresivo donde vamos viendo 
claramente la imagen que tenemos al frente. 
En cuanto, al espacio elegido, en un 84% son espacios interiores que en su mayoría son 
habitaciones cerradas contra un 15% que eligió salir de casa, es acá donde nace una 
segunda hipótesis: ¿no es acaso esta sociedad de jóvenes, una sociedad que sufre de un 
fuerte ostracismo, una especie de aislamiento voluntario pero confortable a la vez, 
donde la única ventana al mundo son sus computadoras y sus redes sociales? En este 
sentido la habitación no es otra cosa que la extensión de un vientre materno del cual se 
les hace difícil salir a la luz. 
Los recursos compositivos (Código: RC) 
Los recursos compositivos son los sindicados como las letras del lenguaje visual, es 
decir a través de su elección se conjuga la escritura de los mensajes visuales, es quizás 
en este espacio donde las coincidencias se entrelazan hacia rutas expresivas que 
podríamos notar con mayor evidencia. 
Los planos elegidos son casi equilibrados entre la horizontalidad y la verticalidad, 
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llevando la pequeña delantera la primera con un 53,9% contra un 46,1%, pese a que los 
planos horizontales son considerados como planos más estables, esto no ha sido un 
impedimento expresivo, porque el plano nos permite acercarnos al sujeto de nuestra 
oración visual sin descontar en alguna medida la presencia del contexto, en donde se 
halla que en su mayoría, como ya lo mencionamos, se tratan de espacios interiores. 
Otro elemento que redunda es el uso de los planos psicológicos, en más de un 90% se 
advierte el uso de planos que van desde el primerísimo primer plano hasta el plano 
busto, esto indica un aspecto expresivo contundente, si se trata de mostrar sentimientos 
con respecto a un personaje o sujeto, debe ser cercano o próximo sobre manera al rostro 
de nuestro protagonista. 
La coincidencia con respecto al color fue de 100% hacia la tendencia monocroma, pero 
vale la pena recalcar que parte del reto era prescindir del color para que la fuerza 
expresiva se centrara en el personaje y su acción. 
Otro aspecto importante es la elección del punto de vista físico, es decir, aquel punto de 
vista desde donde se toma la imagen. Se puede ver que la mayoría eligió un ángulo 
frontal con el 53% que no desvirtúa o ensalza la escena de tristeza encomendada, esto 
dice mucho de la honestidad de los compositores pues no han usado artilugios en cuanto 
a ángulos para exacerbar la escena en cuestión que pudo llevar a una ruta de 
impostación o sobreactuación. Sin embargo, la segunda elección con un 30,8% toma la 
ruta del ángulo semi picado, que implica colocar la cámara desde arriba y que en 
definitiva exacerba la derrota del protagonista, esto advierte como los códigos de 
nuestro lenguaje se van estandarizando de una manera académica y empírica en 
paralelo. 
Los semi contrapicados que son pocos, apenas dos, representa el 15,4%, son ángulos  
que usualmente enaltecen al personaje, sin embargo, se neutralizan por los gestos de los 
protagonistas y todos los elementos que conforman ambas imágenes suman a esa 
neutralización, esto nos dice mucho porque en lenguaje visual podemos neutralizar o  
poner en “stop” un determinado elemento de composición y decir lo contrario con el uso 
del resto de elementos compositivos, resaltando en estos casos, la expresión de los 
personajes, su propio verbo y el contexto, dejando así, el ángulo que enaltece al 
personaje como una mera utilización estética o como un elemento que dignifica al 
personaje y su situación. 
Justamente el elemento que neutraliza lo anterior son los gestos elegidos por los 
redactores visuales, en un 75% han elegido posiciones “cabizbajas” contra un 23% que 
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se suma en posiciones y gestos diversos. Estamos en este caso frente a otra retórica en 
nuestra escritura visual, pues es evidente que si a un personaje le bajamos la cara la 
expresión de derrota y tristeza se tornará inmediata. 
Finalmente, otro elemento a analizar de suma importancia es la luz y su ámbito 
expresivo, es otro campo que vale la pena advertir que se impuso a manera de 
sugerencia en la tarea, advirtiendo la obra de los “claroscuristas” y el grado de 
contemplación que a través del contraste ejerce sobre el que observa la imagen, pues 
estamos frente a fotografías o cuadros que gestan cierta hipnosis, pues la estrecha 
significación que desprende la luz y la sombras nos trasladan a la vida y a la muerte, que 
son los dos grandes misterios de la existencia humana. 
En un 92,3% la ruta fue hacia la clave baja que torna una fuerte oscuridad alrededor del 
personaje protagónico, neutralizando cualquier elemento parásito que evite distraer 
nuestra mirada hacia el personaje central y su actuar en nuestra oración visual.  A esto se 
suma la imagen que vale la pena resaltar de un solo alumno que representa el otro 7,7%, 
que toma la ruta de la claridad pero que sin embargo nuevamente se ve neutralizada por 
otros elementos compositivos, que permiten no divorciarnos del reto expresivo 
encomendado. 
 
Las Técnicas fotográficas (Código: TF). 
La fotografía va tomando su propia ruta expresiva y justamente es a través de sus 
técnicas que hace que se distancie de cualquier otra forma de expresión visual, como la 
pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura y el diseño, convirtiendo la fotografía en 
un lenguaje único e independiente de las disciplinas visuales coetáneas más antiguas, 
pero con ciertas similitudes,  es como hablar de la semejanza entre el italiano, el 
portugués y el castellano; son lenguas parecidas pero son diferentes. 
La primera cosa que vemos es el uso del enfoque selectivo en un 92,3%, que es una 
técnica que enfoca al personaje protagónico, dejando desenfocado el resto de elementos 
situados tras el personaje central, esto imita a la mirada humana que no tiene la 
capacidad de foco en dos elementos situados en perspectivas de profundidad distintas. 
El lado expresivo en la elección de esta técnica es claro, por un lado, se ven obligados a 
abrir el diafragma, ya que están en condiciones de luz baja, pero por otro lado 
desenfocan cualquier elemento que puede ser parásito y distraer tanto al sujeto como su 
actuar. 
Es claro que esto unido al uso del blanco y negro, el espacio interior, la clave baja, el 
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plano cerrado y el gesto cabizbajo; todo se amalgama en una ruta expresiva clara y 
contundente: el resultado es tristeza al 100%. 
La carencia de movimiento es otro elemento a analizar y resaltar, estamos frente a un 
92,3% de escenas congeladas carentes de movimiento, frente a una sola imagen 
difuminada y cuasi abstracta que es una suerte de excepción a la regla. Muchos podrían 
advertir frente a esta realidad cierta carencia de verbo en la composición expresiva, y no 
es así, la aparente inactividad en las imágenes también se debe a que la amalgama de 
elementos compositivos mencionados con anterioridad, neutraliza dicha carencia de 
actividad,  pues hemos logrado advertir que en nuestro lenguaje visual podemos poner 
en “stop” la retórica de un elemento compositivo o técnico, potencializando otro en el 
mismo momento de la escritura visual de manera cuasi paralela, siendo utilizado el 
primero como simple elemento estético. 
La falta de actividad en este caso nos permite concentrarnos en los sentimientos de los 
personajes de las imágenes, esa inamovilidad gesta una suerte de “empatía hipnótica” 
muy propia del claroscuro de Latour, Rubens, Rembrandt o Caravaggio. 
 
 Figura: N° 22: Titulo: San Jerónimo Meditando. 
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Fuente: Caravaggio, Sol90 
 
 
Figura: N° 23: Titulo: Cimon y Pero. 
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Fuente: Rubens, Dol90 
 
A esto se suma en definitiva la elección de la luz y la clave de la misma, por un lado, la 
elección en su mayoría se presta hacia la luz natural de ventana por su belleza, gesta 
volumétrica y su austeridad en el costo llegando al 61,5% frente a otras fuentes como el 
tungsteno externo o el fluorescente. La clave en este caso es baja, para ello han tenido 
que dosificar la luz cerrando las cortinas de esas ventanas y llegando a un 84,6% frente 
a tres imágenes que toman la ruta media o alta. 
 
Figura: N° 24: Titulo: La magdalena 
 
Fuente: La Tour, Arkinka. 
El 65% utiliza el zoom para aproximarse a las caras de los personajes y los encuadres 
cerrados psicológicos frente a un 30%, que utiliza el angular para advertir uno que otro 
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aspecto del espacio, esto nos revela que la relación del encuadre y la óptica son 
inherentes, una a la otra y la razón de la existencia de tantos objetivos fotográficos. 
 
Figura N°25Titulo: Jeremías prevé la destrucción de Jerusalén 
 
Fuente: Rembrandt, Taschen 
 
Finalmente, un 93% ha optado por el uso del Photoshop para el procesamiento de la 
imagen, también es bueno mencionar que los comandos usados en el programa han sido 
de corrección elemental, como enfoque, niveles, conversión de imágenes de color a 
blanco y negro, contraste, brillo, reencuadres, entre otros. Es bueno recalcar esto pues 
no han sido imágenes sobre retocadas sino trabajadas con los elementos mínimos y que 
permite al Photoshop elevar el programa de edición a una suerte de “Word visual” que 
nos permite a su vez corregir una suerte de faltas ortográficas visuales que le restan 
ruido en nuestro proceso comunicacional, logrando con claridad transmitir los mensajes 




Capítulo VI.  
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Propuesta de solución 
1. Social. 
El punto de partida de la presente investigación ronda alrededor de un concepto que 
encierra la frase: De Gutenberg al Smartphone y es que debemos advertir que somos 
testigos, desde unos diez años atrás, de una suerte de democratización del lenguaje 
visual a través de los llamados teléfonos inteligentes y la recurrencia en la utilización de 
la gráfica sobremanera de la fotografía, a través de las redes sociales digitales. 
La facilidad y seudo gratuidad de la fotografía ha hecho que de alguna forma todos nos 
convirtamos en fotógrafos empíricos, la fotografía se ha vuelto omnipresente. En todos 
los campos del quehacer humano la imagen está presente, si un técnico quiere desarmar 
una máquina que no conoce pues le va tomando fotos para luego ver cómo se arma y si 
una mujer necesita un repuesto complejo para su auto le envía la foto a su mecánico y 
este le responde en el acto si lo tiene o no en stock. 
La fotografía nos invade de una manera tan avasalladora que hoy se calcula que no nos 
alcanzaría la vida entera para poder decodificar todas las imágenes que se producen en 
el mundo en un solo día y quizás en una hora o quizás en un segundo de nuestras 
existencias.  
Las personas en su vida diaria se informan con las imágenes de los diarios, el orden de 
lectura parte de la foto como gancho sensorial, se lee el titular de la noticia y máximo 
las leyendas de las fotos, de ello nadie lee más porque vasta hacer el experimento para 
entender que con esos tres elementos ya tienes la noticia decodificada y es que, la 
premura de la vida rauda urbana hace que los seres humanos busquen también formas 
veloces para informarse. 
Es por ello que debemos advertir que la democratización del lenguaje visual es un hecho 
y si esto está sucediendo de manera empírica y libre, la pregunta que nos hacemos es: 
¿Por qué deberíamos estudiar lenguaje visual o emprender la famosa “alfabetización 
visual” que tanto hablamos en este trabajo? La respuesta es evidente y tenemos como 
referente las propias campañas de alfabetización que se dieron en el mundo cuando 
también se democratizó la literatura con la imprenta de Gutenberg y es que se descubrió 
que un ser humano letrado tenía muchas más posibilidades de desarrollo que un 
iletrado, poco a poco los analfabetos formaron parte de las clases sociales más 
desfavorecidas y vulnerables y es que, la información de toda la sabiduría humana 
estaba escrita en los libros y el que no pudiera leer, no tendría acceso al desarrollo 
personal. 
Si el lenguaje visual tiene a su favor la capacidad de ser decodificado a la velocidad de 
la luz, el potencial es enorme, se trata de un lenguaje además de carácter universal, 
entonces tenemos por fin un lenguaje con el que nos podríamos comunicar con todos los 
seres humanos, además, posee la capacidad de absorber muchísima información en una 
sola cuadratura y descubrimos que tiene todos los elementos del lenguaje escrito sobre 
manera, el sujeto, el predicado, el tiempo, el espacio, los adjetivos, el género, 
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conjugaciones verbales de pasado, presente y futuro. Todo ello nos lleva a la posibilidad 
de transmitir cualquier mensaje con nuestras imágenes. 
Si bien esta metodología nace con una suerte de “target” destinado a un público 
estudiantil universitario y de carreras afines a las comunicaciones, creo que por lo 
expuesto se podría emprender esta campaña de alfabetización desde las escuelas 
primarias, secundarias y público en general. 
Es tiempo de comprender que no podemos menospreciar un lenguaje real y eficiente; y 
ponerlo siempre bajo el lenguaje escrito. Muchos intelectuales siempre han establecido 
de manera errónea dicha jerarquía y en el fondo, siempre se ha dado este hecho por 
desconocimiento al valor y al lenguaje visual mismo y porque se piensa que se trata de 
un lenguaje primario, no se ha advertido (que si bien es el primer lenguaje utilizado por 
el hombre desde la caverna) que de este lenguaje ha devenido la palabra escrita y 
debemos entender que la evolución de la imagen no se ha quedado quieta.  El 
perfeccionamiento del lenguaje visual, sobremanera a través de la digitalización, ha 
permitido que su eficiencia reverbere en el quehacer humano cotidiano, es cuando se 
fortalecen los sistemas de comunicación y se hace necesaria la formalización de los 
códigos de dicho lenguaje para evitar lecturas inexactas en los textos visuales.    
De esta manera estudios como los de Ferdinand de Saussure, A. Dondis con su Sintaxis 
de la Imagen y sobre todo Jerome Bruner quien gesta la necesidad de crear códigos para 
evitar la educación memorística, son sin duda, valores cruciales para emprender dicha 
alfabetización lo más pronto posible, pues la velocidad de las tecnologías visuales va a 
ganarle la carrera a esta enorme oportunidad comunicacional para el ser humano. 
2. Económico.  
La presente investigación ha sido asumida en su totalidad como una inversión personal, 
la falta de tiempo y de relaciones no ha permitido que se financie a través de 
auspiciadores, es quizás importante señalar que para nuestro ejercicio docente esta 
maestría ha significado una fuerte inversión de tiempo y dinero cuyo fruto más 
significativo es la contribución del presente documento al que hacer docente. 
3. Ambiental. 
De alguna manera el impacto ambiental ha sido mínimo, ya que, para la investigación, 
básicamente se ha utilizado recursos digitales con muy pocas impresiones y toda la 
corrección se han dado en la pantalla de una computadora.  Ahora con el sistema led el 
gasto energético ha sido mínimo pese a las horas de trabajo que ha requerido. 
4. Análisis Costo/Beneficio.  
Se trata de una estrategia didáctica importante dentro del ámbito de las comunicaciones 
y de la docencia en comunicación visual, la puesta en valor del presente documento se 
materializará básicamente desde el lado del ejercicio docente y su aplicación como 
método efectivo de enseñanza y de alfabetización visual. Existe el deseo y las ofertas 
para que luego se materialice y se adapte en un libro con una estructura mucho más 
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atractiva y dinámica que el presente documento que posee todo el rigor que exige 
estructuralmente una investigación científica, claro esta se trata de una publicación 
futura que no reste en absoluto la esencia conceptual de la presente investigación.  
 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Copias y separatas. 200 
Material informático y comunicaciones. 150 
Movilidad y trasporte. 100 
Compra de documentos bibliográficos. 1000 
Corrección de estilo. 500 
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PRIMERA. –  
En conclusión, la traslación sintáctica del estudio de la oración escrita a la oración 
visual se convierte en una estrategia didáctica funcional en los alumnos de la presente 
generación millennial con características multitasking, debido al alto manejo empírico 
visual en su cotidianidad y del dominio de la estructura del lenguaje escrito.   
El método “desfrivoliza” la escritura visual centrada en el mero aspecto estético, por lo 
contrario, pone en valor la fidelidad en la propuesta comunicacional del autor, ya que 
una facultad de comunicaciones no es una escuela de arte; y la fotografía con este 
método se potencializa como lenguaje y no solo como disciplina artística, la estética 
debe estar en función de convertir la imagen en un gancho sensorial para hacer atractivo 
el discurso, más no debe ser un fin. 
 
SEGUNDA. – 
La metodología de traslación sintáctica simplifica la lectura de una imagen en la 
presencia de un sujeto que ejecuta una acción o un verbo, este aparente simple acto de 
análisis y lectura fortalece la decodificación de las intenciones comunicacionales de un 
fotógrafo. La presencia de dicho sujeto y predicado convierte a la imagen fotográfica en 
una oración visual, de esta manera podemos concluir que la fragmentación descriptiva 
en una primera instancia nos da una lectura denotativa, para luego unir todo en una 
interpretación connotativa.  
Frente al carácter polisémico de la imagen, el método no limita la decodificación del 
mensaje visual, pese a ello frente a imágenes que requieren ser decodificadas con 
fidelidad a las intenciones comunicativas del autor (sobremanera en el campo de la 
prensa y la publicidad) la lectura no se atomiza, sino que, por lo contrario, se aproxima 
al discurso del emisor.   
 
TERCERA. – 
La metodología dimensiona y distingue dos actos en el lenguaje visual, en primera 
instancia está la lectura o decodificación de las imágenes y la segunda, la escritura 
visual o encodificación, que se centra en el acto de fotografiar, los códigos de esta 
escritura están inmersos en la composición de la imagen. La metodología se apuntala 
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bajo la “lógica bruneriana” de determinar una fuente de códigos ordenados con los 
cuales se trasmiten ideas concretas, desde el color o la renuncia al mismo, la 
perspectiva, el volumen, la clave en la luz, la pose, el gesto y un sinfín de recursos 
compositivos que permiten organizar el lenguaje tanto en la dimensión de la lectura 
como la escritura, facilitando la construcción y decodificación de los mensajes para el 
estudiante de comunicaciones. 
 
 
Figura N°26Titulo: S/T y Autorretrato.     
 



















PRIMERA. –  
Implementar en los talleres de fotografía general de las facultades de comunicaciones, la 
presente metodología para que la formación visual emprenda la llamada alfabetización 
visual y que la propuesta catapulte la imagen hacia un nivel de lenguaje universal tan 
deseado por la humanidad. 
 
SEGUNDA. – 
Generalizar la aplicación de la estrategia didáctica de traslación sintáctica, estableciendo 
y fidelizando una fuente de códigos universales que sean manejados tanto por 
profesores como alumnos, elevando la imagen a una suerte de oración visual que 
comprende un sujeto y un predicado.  
 
TERCERA. - 
Incorporar los procesos de codificación y encodificación, recurriendo a los instrumentos 
propios de la enseñanza de las lenguas escritas como diccionarios y “workbooks”, así 
como de la fotografía en el estudio de los códigos preestablecidos en la composición de 
las imágenes y cuadernos de trabajo, con espacios para ser llenados con imágenes y que 
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Según el DRAE, Denotar es significar objetivamente, se opone a connotar. En fotografía 
Denotar implicaría la “visión objetiva de la imagen”, es decir, la descripción minuciosa 
de la misma para luego pasar a un plano de mayor entendimiento. 
 
02.- Connotación: 
Según el DRAE, Connotar es llevar, además de su significado propio o especifico, otro 
significado de tipo expresivo o apelativo. En fotografía Connotar implica una lectura de 
mayor profundidad, pues no solo codificamos lo que vemos, sino que ingresamos en 
significados mucho más profundos tratando de interpretar lo que vemos. 
 
03.- Composición: 
La composición y sus reglas establecen una suerte de gramática visual e implica todo un 
conjunto de elementos que bajo cierto orden o desorden materializaran el mensaje en sí; 
mensaje que consciente o inconscientemente establecerá el fotógrafo a la hora de hacer 
la foto. 
Puntos que se tratan y sus posibles significados: 
A. Planos de encuadre. 







H. Tonos y Contraste. 
I. Texturas. 





A.- Planos de encuadre: Una imagen puede ser vertical u horizontal, en algunos 
 casos el solo hecho de decidir por uno u otro tipo de encuadre puede reafirmar 
 algunos significados: 
 Vertical = Arbitrariedad, Fortaleza, Jerarquía… 
 Horizontal = Democracia, Estabilidad…. 
 
 B.- Planos por movimiento de cámara: Según la posición de la cámara con 
 respecto al sujeto fotografiado estos planos pueden ser: 
 
  -Frontal 
  -Tres cuartos 
  -Perfil 
  -Tres cuartos sobre el hombro. 
  -Espalda. 
 
 C.- Ángulos: Cuando la cámara se sitúa a la altura de los ojos se dice que es un 
 ángulo normal, cuando se apunta hacia arriba el ángulo recibe el nombre de con-
 trapicado y cuando se apunta hacia abajo se llama ángulo picado. En estos casos 
 también se pueden reforzar los siguientes significados: 
 
 Picado = Disminuye al protagonista. 
 Contrapicado = Enaltece al protagonista. 
 Normal = Objetividad. 
 
 D.- Perspectiva: Una imagen puede tener varios planos que constituyen una 
 perspectiva en el espacio o un solo plano en el que se distribuyen los elementos. 
 En estos casos podemos encontrar los siguientes significados: 
 
 -Perspectiva = Esperanza, Derrotero = Futuro. 
 -Distribución de elementos en el espacio (ausencia de perspectiva) = Jerarquías 
 y orden de importancia. 
 
 E.- Unidad: Sentido de integridad y comunión de los elementos presentes en el 
 encuadre. 
 
 -Triangulaciones = Perfección. 
 -Círculo = Familia, Seno, Seguridad, Protección. 
 -Terror al Vacío = Abundancia, Abstracción Sensorial. 
 -Regla de los Tercios = Intersecciones puntuales de interés sensorial. 
 
 F.- Equilibrio:  
 
 Sentido de balanza, puede ser simétrico o asimétrico. Nos brinda un sentido de 
 estabilidad o dinamismo respectivamente. Las imágenes simétricas suelen ser 
 centradas. En el caso de las imágenes asimétricas se puede aplicar la Regla de 
 los Tercios como regla de composición. 
 
 G.- Color: 
  
 Psicología del Color, significación cromática, usualmente transmite el  
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 significado la de la fuente de origen 
 
 -Colores Cálidos: 
               Rojo viene del fuego, de la sangre…= Pasión, Velocidad, Sexo…. 
               Amarillo viene de la luz, del Sol…= Luz, Creatividad… 
 -Colores Fríos: 
               Azul viene del mar, del cielo…= Melancolía, Apacibilidad, Formalidad… 
               Verde viene de la madre naturaleza, de las plantas…= Naturaleza, Vida,     
               Esperanza, Salud… 
 
 H.- Tonos y Contraste: 
 
 -Tonos: Nos permiten exacerbar o atenuar los colores y por lo tanto cambiar su 
 significación, no es igual un azul que un celeste, ni un rojo que un rosado. 
 -Contraste: Marca la separación, usualmente de colores de familias opuestas. 
 
 I.- Texturas: Hay imágenes en las cuales la textura de los elementos presentes 
 constituye el tema en sí. Dependiendo de su rugosidad o de su lozanía pueden 
 transmitir: 
 -Vejez o juventud. 
 -Pobreza o modernidad. 
 -Abandono o cuidado. 
 
 J.- Movimiento por formas: En algunas imágenes se pueden encontrar  
            elementos que configuran líneas que guían la visión a través del encuadre.  
 
 -Líneas = Direccionalidad, Movimiento 
 -Zigzag = Quiebre. 
 -Serpenteantes (S) = Femineidad. 
 -Crash = Explosión. 
 
 K. Volumen: 
 
 Relativo a la iluminación. Efecto sensorial que rompe con la bidimensionalidad 
 de la imagen fotográfica (alto y ancho) y genera un sentido espacial y de  
 materia. 
 
 L.- Ritmo: 
 
 Repetición de formas. Sentido musical que se traslada a la imagen generando un 






 M.- Gestualidad: Aplicable a la presencia de personas en las imágenes: 
 
 -Ademanes. 








Referido a los distintos procedimientos que existen para elaborar una imagen: 
 
A. Soporte de captura: Digital o analógico (película) 
B. Formatos: Grande, medio Formato, 35mm, rectángulo, cuadrado. 
C. Procesos y efectos: Revelado químico, Photoshop, Virados químicos o 
digitales. 
D. Lentes: Normal, angulares, teles, macros, experimentales, otros. 
E. Profundidad de Campo: Interpretación de la perspectiva, uso de diafragmas 
abiertos o cerrados. 
F. Interpretación del Movimiento: Barridos, difuminados, congelamiento, efecto 
circular, efecto Zoom. 
G. Temperatura del Color: (aplicable sólo si la imagen es a colores) Balance de 





A.  Fuentes de luz: Determinar si la fuente de luz utilizada es natural o artificial. 
 
B. Temperatura de color de la fuente de luz: cálida o fría. 
 
C. Direccionalidad: determinar la dirección (ubicación) de la fuente de luz con 
respecto al sujeto fotografiado y sus posibles significados o efectos: 
 -Luz Lateral y el claroscuro (poesía visual) 
 -El contraluz y la silueta (la síntesis del personaje) 
 -La luz cenital y su dramatismo (histrionismo visual) 
 -La luz en contrapicado (efecto terrorífico) 
 -Luz frontal (muerte del volumen) 
 
     D. Intensidad y características de tratamiento: Determinar si las fuentes de luz      






 -Concéntricas, etc. 
 
06.- Género o Clasificación: 
 
- Fotografía Artística: Paisaje, bodegón, desnudo, retrato, abstracto. 
- Fotografía Periodística: Reportaje, documental, ensayo, crónica, entrevista, 
recreación. 
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- Fotografía Publicitaria: Bodegón, retrato, modas, glamour, arquitectura, 
industrial, decoración de interiores. 
- Fotografía Utilitaria o Comercial: documentación familiar, turismo, niños, 
bodas, quinceañeros, etc. 
 
07.- El Carácter: Tiene que ver con la manera como es presentada la imagen en su 
totalidad y que tiene que ver con el mensaje que se quiere transmitir y con el estilo 
utilizado por el fotógrafo 
 
- Figurativo: se pueden determinar fácilmente los elementos de la imagen. 
- Abstracto: no se pueden determinar a simple vista los elementos de la imagen. 
Imágenes reducidas a formas y texturas. 
- Mixto: imágenes que mezclan lo figurativo con lo abstracto. 
- Subliminal: Mensaje o señal diseñada para pasar debajo de los límites normales 
de percepción. 
 
08.- Las Influencias: 
 
Son herencias artísticas que se dan básicamente por actos de admiración hacia la obra de 
grandes maestros que han trascendido en el arte, así como de estilos infundidos en las 
escuelas de arte que han marcado tendencias. 
 
09.- El Estilo: 
 
Lo que caracteriza a un artista. El estilo son todos los elementos tanto compositivos 
como técnicos y temáticos que separan la obra de un artista de los demás y que lo hacen 
sobresalir. Todo esto sumado a las influencias genera una amplia posibilidad de 
combinación para hallar la ruta del estilo propio. 
 
10.- Las Corrientes o Movimientos Artísticos: 
 
Son aquellos movimientos artísticos en donde un conjunto de artistas coincide debido a 
singulares coyunturas de carácter histórico, político, social, cultural, etc. 
 
Impresionismo 1860 – 1900 Pictorialismo Fotográfico 
Post impresionismo 1880 – 1910 
El simbolismo 1880 – 1900 
 
Expresionismo 1905 – 1919 El humanismo en la fotografía 
El cubismo 1907 – 1925 Nacimiento de las Vanguardias Fotográficas y la nueva 
objetividad. 
 
La Escuela Bauhaus 1913 – 1930 Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray. 
 
Constructivismo Ruso 1913 – 1930 Alexandre Rodchenko 
 
Dadaísmo 1916 – 1925 Nacen los Fotomontajes. 
 
Surrealismo 1924 – 1945 Imágenes como las de Bayer, Man Ray… 
El Expresionismo Abstracto 1945 – 1960 
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Pop Art 1958 – 1965 Andy Warhol. 
 
Op Art 1955 – 1975 
El Hiperrealismo 1965 – 1975 
 
Conceptualismo 1970 – a la fecha. 
 
 
11.- La Biografía del Autor: 
 
La vida del autor y el contexto histórico que le toca vivir genera un espejo directo en su 
obra y su evolución artística. 
 
 
12.- La Historicidad: 
 
Toda imagen fotográfica tiene la capacidad de absorber y guardar muchísima 
información espacial y temporal. Por ejemplo: modas, peinados, maneras de vestir, 
estilos de vida entre otros aspectos. 
 
 
13.- La Mirada Ideológica: 
 
Todo ser humano es un ser político, su ideología, su modo de pensar y actuar se verá 
reflejado en su trabajo de manera directa. Inclusive los que se tildan de apolíticos ya 
tienen una posición política. 
 
 
 
 
